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Madrid, Septiembre 19. 
L X S H U E L G A S 
L a huelga de obreros m e t a l ú r g i c o s 
en Barcelona aumenta diariamente, 
aunque dentro del mayor orden. 
Se h a dado por terminada l a de To-
rrelavega, en Santander, reanudando 
sus tareas los trabajadores de aquella 
zona minera, á v ir tud de concesiones 
que obtuvieron de los patronos. 
E n cambio c o n t i n ú a en i d é n t i c o es-
tado l a huelga de mineros de Bilbao. 
C E R T A M E N D E L T R A B A J O 
Dicen de Val ladol id que se ha cele-
brado en aquella ciudad, con gran so-
lemnidad, la i n a u g u r a c i ó n del " C e r -
tamen del T r a b a j o . " 
P r e s i d i ó el acto e l Ministro de Fo-
mento, don F e r m í n Calbetón, quien, 
con ta l motivo, p r o n u n c i ó un discurso 
que f u é muy celebrado. 
L O P E Z D O ^ I I X O U E Z 1 
Sigue siendo grave el estado del ge-
neral L ó p e z D o m í n g u e z . 
L o fué indiscutiblemente el pronun-
ciado anoche en el Centro Asturiano, 
con motivo del reparto de premios, por 
el señor González L a n u z a ; discurso ra-
zonado, sobrio, sereno, que el distin-
guido y numeroso auditorio escuchó 
con recogida atención, aplaudiéndolo 
al final como merecía. 
E l ilustre penalista dijo ayer lo qu2 
c u m p l í a decir á un hombre de sus an-
tecedentes pedagógicos y de su filia-
c ión pol í t ica, netamente conservadora 
y gubernamental. F u é el suyo un dis-
curso de pensador que conoce sus de-
beres sociales y sabe cuá les son las 
obligaciones que le atan con la socie-
dad á la que sirve y á la que pertene-
ce. Sus manifestaciones respecto á lo 
que debe ser la enseñanza moderna, 
sobre todo á la que corresponde reci-
bir al emigrante de E s p a ñ a é inmi-
grante en Cuba fueron las mismas, en 
el fondo, que todos oímos de labios de 
don Rafael Altamira, á quien nombró 
con encomio el señor Lanuza , recor-
dando las frases noblemente sinceras, 
honradas y hasta " r u d a s " que el pro-
fesor de Oviedo pronunciara en el ban-
quete con que la Colonia Española 1c 
obsequió en el teatro Nacional. 
•Si en esta parte de su peroración 
brillante estuvo afortunadís imo el se-
ñor Lanuza, y si en ella tributó la de-
bida justicia al Centro Asturiano por 
el sentido amplio y progresivo que de 
algunos años á la fecha ha sabido im-
primir á la enseñanza, no lo estuvo me 
ñas, ni estuvo tampoco menos deferen-
te con la verdad y la justicia, al reco-
nocer los servicios que prestan los es-
paño les á la vida social, económica c 
intelectual de Cuba, correspondiendo 
de manera digna á la hospitalidad quo 
este pa í s les concede y á las condicio-
nes favorables en que aquí viven uni-
dos todos por los lazos inquebrantables 
del común afecto y del interés recípro 
co. —"Nosotros los cubanos, al ocu-
par esta tribuna que amablemente nos 
o f r e c é i s " — d i j o el señor Lanuza en un 
párrafo de hermosa elocuencia—''al 
venir aquí en d ías como este, no veni-
mos ciertamente á prestaros un servi-
cio, sino más bien á daros las gracias 
por los favores que hacéis á la juven-
tud cubana, á los hijos de esta nacio-
nalidad naciente que llenan vuestras 
aulas; porque si bien es verdad que á 
las clases nocturnas concurren gene-
ralmente compatriotas vuestros, á las 
diurnas asisten principalmente, casi 
pudiera decirse exclusivamente, niños 
y niñas nacidos en esta tierra. De es-
ta manera generosa y gallarda corres-
pondéis vosotros a l bienestar que dis-
frutáis entre nosotros, al esfuerzo que 
nosotros realizamos un día y otro día 
para que impere la paz y podáis dedi-
caros al trabajo, á la vida de las gran-
des actividades, amparados y protegi-
dos por la garant ía suprema de la li-
bertad y del derecho." 
Oportunís imo estuvo el señor L a n u 
za cuando dijo, recordando una frase 
de Gustavo Flaubert, que no bastaba 
ser práctico en la vida—tal como en-
tienden "lo p r á c t i c o " los espíritus 
apocados—sino que había que ser 
práct ico y "algo má^." Porque si 
persistimos en la idea errónea de mi-
rar la vida exclusivamente por el la'lo 
mezquino, si nos empeñamos en ver lo 
práct ico del modo limitado y grosero 
con que algunos pesimistas lo entien-
den, estaremos eternamente incapaci-
tados para realizar empresas grandes, 
fecundas y provechosas; eternamente 
incapacitados para gustar la excelsa 
belleza que atesora el arte—todo el ar-
te, así aquel que nos hace reir como el 
que nos hace llorar—el arte supremo 
que refrigera el espír i tu después da 
las horas penosas consagradas al tra-
bajo cuotidiano. 
E l discurso pronunciado anoche por 
el señor González Lanuza es un mode-
lo de elocuencia reposada, sustanciosa 
y serena. L a expresó con claridad, 
con elegancia en la frase, con medida 
y con arte, sin nerviosidades ni exalta-
ciones, A los españoles les dijo: "es-
to sois y esto va lé i s ; esto os debemos y 
esto nos debé i s ." Lenguaje sencillo,, 
el que mejor cuadra á un pedagogo 
que es á la vez miembro prominente 
de un partido gubernamental. Si los 
hombres polít icos se expresaran siem-
pre así y además amoldaran sus actos 
á sus palabras, no habría en la vida de 
los pueblos más que motivos para feli-
citarse. 
se asegura, se trata de un hombre in-
teligente, desinteresado y severamente 
moral. 
E l señor E losúa parece ser de lo? 
tres el más fervoroso; tal vez el más 
ardiente partidario del Alcalde de J a -
ruco, puesto que le concede condiciones 
para cualquier cargo representativo, 
por importante que sea. 
Enhorabuena por mi parte. 
BATURRILLO 
E l señor Gerardo Aguiar, de J a r u -
co. di rige á esta redacción una entu-
siasta carta, describiendo las méritos 
del candidato liberal doctor José Ma-
ría Zayas, que no publicamos porque 
repite cuanto ha dicho sobre este par-
ticular el señor Pichardo, en carta que 
ya comenté, y porque conviene con lo 
asegurado por el señor Elosúa, en ar-
tículo que publicó E l T r i u n f o . Son, 
pues, tres amigos del candidato los 
quo se han apresurado á satisfacer el 
deseo de otro mi comunicante. Y re-
sulta que. sin pensarlo este ni yo, he-
mos venido á realizar un trabajo de 
propaganda efectiva en favor del doc-
tor Zayas, que no nos pesará si, como 
Ahora bien: no aprueba este jaru-
queño mi recomendación á los electo-
res conscientes de seleccionar, entre el 
personal que los partidos lleven á sus 
candidaturas, los hombres que les 
sean más conocidos por su capacidad, 
honradez y patriotismo; derecho per-
feet ís imo ese del señor Elasúa, como 
perfect í s imo es el mío al creer que la 
decantada disciplina es un obstáculo 
para la altura moral y mental de nues-
tro Congreso, y al aconsejar á cuantos 
quieran intentar con éxi to la estabili-
dad de la Repúbl ica , que se rebelen 
contra las imposiciones del matoni.sin-j 
y las habilidades del soborno, y elijan 
lo mejor de las candidaturas oficiales. 
Sin disciplina no hay partidos, lo sé. 
Pero los partidos deben estar honrada-
mente dirigidos, y no deben pesar on 
ellos, más que el mérito del correligio-
nario la guaper ía del intrigante. 
No se constituyen las fuerzas poli 
ticas para asegurar buenos sueldos á 
tales ó cuales personas, sino para la-
borar por el bien público, dentro de 
las doctrinas y conveniencias de la 
agrupación. Y cuando resultan prete-
ridos los leales y encumbrados los 
t r á n s f u g a s ; cuando en las Asambleas 
predomina el que tuvo centenes para 
comprar delegados ó buenos puños pa-
ra imponerse, ó el cuerpo electoral es 
un imbécil, ó debe romper con la dis-
mente dirigidos, y no debe pesar en 
de su campo, el elemento que ha de 
representarlo en los altos organismos 
del Estado. 
Esto es de una moral y de un inte-
rés patriót ico incuestionable: créalo mi 
amable impugnador. 
Y no se rae venga con el sufragio, y 
la voluntad popular,, y la voz de las 
mayorías , porque harto sabido es q iu 
todo eso es leyenda. 
E n cada término hay una Asamblea 
Municipal, constituida por delegados 
de los barrios. Esos delegados se reú-
nen para designar otros que vayan á 
la Provincial á hacer las postulaciones 
V a n estos, pactan, combinan, te doy 
tantas votos, me das cuantos; brillan 
revólvers y cuchillos, se dan bravas, se 
reparten promesas y dádivas , y surge 
la candidatura que no responde al de-
seo del mayor número de electores, 
que no es fruto de las mayores sim-
patías , que es el resultado de un con-
venio entre profesionales de la polí-
tica. Y luego se dice: esta es la vo-
luntad del partido.: la disciplina or-
dena votar como un solo hombre esta 
candidatura. Y lo que se dice no es 
verdad, y lo que se aconseja no es co-
rrecto. 
¡ Podrá negar el señor Elosúa que 
esto sucede en ambos partidos? 
Luego el sometimiento del elector 
consciente resulta una indignidad. Pe-
ro no es eso todo. Llegan las eleccio-
nes. Ta l candidato, rico, reparte cen-
tenes. Cual otro, egoísta, entra en tra-
tos con el adversario en algunos muni-
cipios. Se dan votos al candidato con-
trario, sacrificando al correligionario, 
para reforzar la votación del interesa-
do con las votes del enemigo. Otn* 
indignidad, 
¿ P u e d e desmentirse esto, con el 
ejemplo á la vista de las úl t imas elec-
ciones, donde resultaron vencidos los 
que figuraban en primer lugar, y ven-
cedores los que tuvieron menas delega-
dos á su favor? 
Pues si no puede negarse, el elector 
libre debe destruir las combinaciones 
fraudulentas; y el avisado debe robe 
larso contra consignas tales, que en 
nombre de la disciplina se les dan y 
que son hasta vergonzosas. 
Públ ico y notorio eso ¿por qué ha 
de considerar mi contrincante que pro-
cedo mal, no ejerciendo el derecho del 
sufragio, Ínterin nó lleve á la concien-
U n C o l o r 
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1 S í a h í 
á creer 
democra-
cia nacional l a convicc ión mía , "y pue-
da contar con a l g ú n n ú m e r o de hon-
rados, dispuestos á dar una lección de 
mora l p a t r i ó t i c a á los pol í t i cos profe-
sionales ? 
E l s e ñ o r E l o s ú a , consignando m i fa l -
t a con honda tristeza, confiesa que la 
emis ión del voto " e s ' u n derecho—el 
m á s grande de la c i v i l i z a c i ó n " — d i c e 
él. Y o creo que hay otros m i l veces 
mayores. Pero admitamos que es u n 
derecho m u y grande el del sufragio. 
B i e n se puede renunciar á ejerci tar lo 
cuando se e s t á seguro de su i n u t i l i -
dad. L o que no debe nunca dejar de 
cumpli rse es el deber. Op inan unos 
que el voto es u n deber; entienden mu-
chos que solo es derecho, á que uno 
puede temporalmente renunciar , co-
mo á ser elegido, como asistir á una 
fiesta c ív ica , como á pasear, a leer, á 
d o r m i r , cuando no tiene e l á n i m o dis-
puesto ó cree que no ha de ganar nada 
para su e s p í r i t u , durmiendo, leyendo 
paseando. Y ya no es pecado no ejer-
c i t a r lo . 
E l deber si es sagrado. N inguno 
m á s premioso, n inguno m á s de acuer-
do con la c m l i z a e i ó n , que educarse, 
que instruirse, que moralizarse. Y vea 
E l ó s u a cómo diciendo la C o n s t i t u c i ó n 
que l a e n s e ñ a n z a es obl igator ia , miles 
de electores no saben leer n i mandan á 
sus hijos á la escuela. Y ejercen el 
derecho de designar legisladores, y se 
agar ran á l a ley electoral para votar 
y se o lv idan de l a C o n s t i t u c i ó n para 
aprender. 
¿ E i sufragio u n i v e r s a l . . 
e s t á el ma l precisamente. 
Y o no puedo resignarme 
que sea jus t ic ia , equidad y 
cía , por ejemplo, que vayamos á votar 
E l o s ú a y sus amigos y yo y los míos . 
Que él quiera reelegir á Gómez y yo 
quiera hacer Presidente á Giberga; 
pongo por nombres. Y que cuando es-
t é empatada la vo tac ión , se aparezca 
" G u a y a b o , " u n despreciable, y decida 
por uno de los dos en nombre de la 
grandeza de la r e p ú b l i c a . Y o no pue-
do a d m i t i r que 'cuando Zayas, E l o s ú a , 
P ichardo y A g u i a r tengan ganada la 
elección en Jaruco, persuadidos de que 
l levan a l Congreso á u n hombre mo-
r a l , talentoso y pat r io ta , se descuelgue 
votando en contra una tu rba de i n d i -
viduos amnistiados, de inmorales ó 
asesinos indultados, que vio laron la 
ley, que tu rbaron el orden, que ofen-
dieron á la sociedad y que no pagaron 
su deuda, viniendo á ejercer el mismo 
derecho que los honrados, los pacíficos, 
los cultos y los trabajadores. No me 
cabe eso en la cabeza. 
Y o e n t e n d e r í a que se perdonara al 
delincuente, manteniendo en entredi-
cho por cierto t iempo su facul tad de 
votar á mi lado; que se exigiera al 
elector c u m p l i r con la c iv i l izac ión y 
con el código fundamenta l , aprendien-
do á leer ; que se i n h a b i l i t a r a a l borra-
cho consuetudinario, a l ratero incorre-
¡gible, a l pordiosero que vive sobre el 
i p a í s , a l asilado, á todos los que son 
carga y no directores de la sociedad, 
mientras como cargas y no como ú t i l e s 
'ciudadanos permanecieran. Y enton-
ices, ó cuando se necesitara de tres ó 
cuatro de estos para contrarrestar m i 
;voto de padre de fami l i a , de culto, de 
honrado y de productor , v o t a r í a . 
No es que quiero castas de ricos ó de 
guapos; es que quiero que gobiernen 
los honrados y que los picaros y los i m -
béci les dejen de serlo si quieren gober-
nar. Dadme obreros y campesinos na-
da m á s ; pero morales y trabajadores. 
No hay equidad en e q ú i p a r a r a l noble 
con el cretino. 
Piense bien en estas cosas el s e ñ o r 
E l o s ú a y me d a r á r a z ó n . 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
D e s p u é s de diecinueve a ñ o s de au-
. n i a. ha regresado á este su p a í s el 
conocido caballero y ameno escritor 
don Francisco N . Nadal , que nos ha 
visi tado en la m a ñ a n a de hoy. 
E l s e ñ o r Nada l es colaborador del 
D i a r i o , y sais C r ó n i c a s Neoyorkinas, 
publicadas en estas columnas, le acre-
d i t an de escritor intencionado y ame-
no. 
A h o r a piensa permanecer en Cuba 
y dedicarse á plantaciones a g r í c o l a s . 
Le deseamos un provechoso éx i to en 
sus empresas, y le reiteramos nuestro 
cord ia l saludo de bienvenida. 
UNA RECLAM&SION 
E n las continuas revuel tas surgidas 
en las R e p ú b l i c a s americanas, en mu-
chas de las cuales han in t e rven ido los 
Estados Unidos , los s ú b d i t o s e s p a ñ o -
les han sufr ido a i t ropeí los t an to en 
sus propiedades como en e l mar . 
E n t r e los e s p a ñ o l e s d e s p o s e í d o s de 
su pa t r imon io por los norte-america-
nos, se encuent ran los herederos d e l 
c a p i t á n del vapor mercante e s p a ñ o l 
' " M a r q u é s de la H a b a n a , " d o n M a -
nue l A r i a s Ruiz . 
D i c h o barco fué apresado en aguas 
mejicanas por una escuadra norte-
a m e r á c a n a duran te la gue r ra de Mé-
j i c o , y reducidos á p r i s i ó n toda la t r i -
p u l a c i ó n y pasajeros, sufr iendo malos 
t ra tos y per ju ic ios s in cuento. 
•Los t r ibunales americanos d e l dis-
t r i t o de Nueva CMeans ca l i f i ca ron da 
"p resa i l e g a l " la de aquel ibuque, y 
con derecho á i n d e m n i z a c i ó n de to-
dos ' los d a ñ o s y per ju ic ios or ig inados , 
que d e b í a abonar el gobierno de "Was-
h i n g t o n que o r d e n ó la captura , y as í 
lo e f e c t u ó con los t r ipu lan tes y pasa-
jeros mejicanos. 
H a n t r anscu r r ido muchos a ñ o s y la 
r e c l a m a c i ó n por lo que respecta á los 
e s p a ñ o l e s sigue en pie, porque sien-
do de é p o c a an te r io r á las guerras 
que de te rminaron para E s p a ñ a la pé r -
dÜda de sus Colonias de A m é r i c a y 
O c e a n í a , no ha caducado con ar reglo 
a l t r a tado de P a r í s de l^OS. 
A pesar de las sol ic i tudes de los ia-
teresados á los Estados Unidos en 
demanda de que se les haga j u s t i c i a 
y p idüendo el c u m p l i m i e n t o de l fa l lo 
del t r i b u n a l sentenciador, y de las re-
clamaciones que por la v ía d i p l o m á t i -
ca hace e l gobierno de E s p a ñ a a l de 
W a s h i n g t o n , los Estados Un idos ce-
r r a n d o los o ídos á las voces de l a ra-
r 5 n y l a equidad, se obst inan en que-
re r englobar d icha r e c l a m a c i ó n con 
otras cuestiones independientes de 
esta y que no ha reconocido n i fa l lado 
t r i b u n a l a lguno. 
Esta a c t i t u d es tanto m á s lamenta-
ble cuando la toma un gobierno que 
se considera el p a l a d í n de las causas 
justas de l a h u m a n i d a d ; pero una co-
sa es predicar y o t r a es ejercer. 
Veremos que es lo q u é responde ó 
q u é nueves aplazamientos d'a á las 
rei teradas gestiones del Representan-
te de E s p a ñ a en W a ^ l i i n g t o n , o r i g i -
nando t a l vez el que los interesado,? 
tengan que emplazarlo para ante el 
T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l de L a H a v a . 
INSTANTANEA 
V I C T O R I A N O B A R R O S O 
Nunca con mayor placer que hoy he 
movido la p luma para t razar el elogio, 
porque habla de un amigo del alma, 
c o m p a ñ e r o en d í a s de i n f o r t u n i o para 
m í , que d e s p u é s de los sinsabores del 
continuo trabajo ha llegado á saborear 
los manjares del t r i u n f o . Re f i é r eme á 
Vic to r i ano Barroso que ha obtenido en 
buena l i d el premio destinado al Me 
j o r Maestro de la Prov inc ia de Matan -
zas. 
Es V ic to r i ano Barroso modelo d " 
intel igencia, de constancia y honradez. 
Es de esos hombres de v o l u n t a d firme 
que no se quedan en la m i t a d del ca-
mino, que suben hasta la c u m b r e . . . . 
L legó al Magister io con nobles as-
piraciones, y pronto l l a m ó la a t e n c i ó n 
de los superiores por su amor á la en 
s e ñ a n z a y por sus condiciones p e d a g ó -
gicas. 
Tiene p á g i n a s b r i l l a n t í s i m a s en su 
his tor ia de maestro. Certificaciones' de 
buena labor expedidas en las Juntas 
de E d u c a c i ó n , que le enaltecen. H a 
sido calificador y conferencista. F i g u -
ra en dos ternas para el cargo de Ins-
pector P e d a g ó g i c o de Matanzas. Es 
doctor en P e d a g o g í a , Agr imenso r y 
Tasador de tierras, y ha cursado todas 
las asignaturas de la carrera de Doc-
t o r en Derecho, t í t u l o que se es tá t r a -
mi tando. 
V ic to r i ano Barroso nac ió para el es-
tud io . Lejos de i m i t a r á los in t rans i -
gentes y pedantes que buscan el b u 
l l i c io y las algaradas, el m e r i t í s i m o 
maestro de Matanzas busca la t r a n q u i -
l idad para a l imentar su e s p í r i t u con 
el pan de las buenas doctrinas. 
V ic to r i ano Barroso honra á Cuba. 
j . V I E R A . 
CONGRESO ESPAÑOL 
DE LA TUBERCULOSIS 
Citación á Junta 
De orden del s e ñ o r Presidente del 
C o m i t é Cen t r a l de la D e l e g a c i ó n cu-
bana de l Congreso E s p a ñ o l de la T u -
berculosis, tengo e l honor de c i t a r po r 
este medio á los s e ñ o r e s que compo-
nen esa D e l e g a c i ó n pa ra l a s e s i ó n 
que ha de celebrarse hoy, lunes, d í a 
19, á las ocho de la noche, en el Dis-
pensario Tamayo . 
Se suplica la asistenciy á esa reu-
n i ó n , toda vez que en la misma han 
de t ra tarse asuntos de g r a n i n t e r é s á 
los fines que la D e l e g a c i ó n persigue. 
— D r . J . A . L ó p e z del V a l l e , Secreta-
r i o General . 
D i s g e n s a r í o " L a C a r i d a d " 
Los n iños pobres y desvalidos enen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Nftcesi-
tan alimectos, repitas y cuanto pu»da 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche eon* 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halia en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal , H a b » . 
na 58. 
Dr . M. D E L F I N . 
LOS BOMBEROS 
E L X X X V I I A N I V E R S A R I O 
• Conforme h a b í a m o s anunciado, en 
la m a ñ a n a de ayer tuvo lugar el al-
muerzo organizado por los entusiastas 
miembros de este b e n e m é r i t o ins t i tu to , 
para conmemorar el 37.° aniversario 
de su f u n d a c i ó n . 
E n el amplio y fresco sa lón alto del 
hotel " 'La M a r " y en tres largas me-
sas presentadas con buen gusto, con-
g r e g á r o n s e sobre doscientos comensa-
les,ocupando la del testero presiden-
cial las señores M a r q u é s de Esteban, 
Alca lde M u n i c i p a l , Presidente del 
Ayun tamien to , doctor Gerardo Ro-
d r í g u e z de Armas, actual Jefe del 
Cue rpo ; don A q u i l i n o O r d ó ñ e z , f u n -
dador y organizador del mismo; don 
'Ernesto Páez , tercer j e f e ; don A r -
mando J . de la R i v a ; el s e ñ o r Pr ime-
lles, c a p i t á n de pol ic ía y a y u d a n t ¿ del 
s e ñ o r Alcalde, el s e ñ o r Bus t i l lo , el se-
ñ o r Barreal , segundo je fe ; s eño r Cas-
quero y don Eugenio Reinery. 
Sirviendo de fondo á esta mesa de 
honor a p a r e c í a adosado á la pared u n 
trofeo formado a r t í s t i c a m e n t e con las 
banderas y los instrumentos del sen-i-
cio, en cuyo centro se destacaba u n 
retrato del s e ñ o r don A q u i l i n o O r d ó -
ñez de uni forme y otro con el grupo 
fo tog rá f i co de los antiguos jefes que 
tanta act iv idad como entusiasmo des-
plegaron en la c reac ión y progresivo 
desarrollo de la humani ta r ia obra y en 
p r o de cuya idea sacrif icaron algunos 
de ellos sus inolvidables existencias; y 
como complemento honroso constelaba 
este grupo de objetos la Gran Cruz de 
Beneficencia que como justo y mere-
eido g a l a r d ó n le fué otorgado al Cuer-
po po r el Gobierno de E s p a ñ a con el 
t í t u l o de m u y b e n e m é r i t o . 
E l acto fué amenizado por la banda 
de mús i ca de la i n s t i t u c i ó n que en el 
d í a de ayer se inauguraba oficialmen-
te, siendo los uniformes vistosos y sen-
cillos. 
• Hermosa, como el mot ivo que la de-
termina.ba, r e s u l t ó la fiesta. E n el am-
íbiente p a r e c í a n flotar como en una sola 
p a l p i t a c i ó n , sentimientos de hondos 
c a r i ñ o s , de santos entusiasmos, de no-
Ibles orgullos de aquellas abnegadas y 
altruistas almas por su querido Cuer-
po de Bomberos, envueltos en un des-
bordamiento de francST y cordial ale-
g r í a . 
D e s p u é s de b r i n d a r el s e ñ o r Mar -
q u é s de Esteban, propuso el s e ñ o r D i -
rube que, se le enviase un recuerdo y 
u n saludo por el ca'ble al ant iguo y 
entusiasta c o m p a ñ e r o s e ñ o r don Timo-
teo O r d ó ñ e z , é hicieron uso-sucesiva-
mente de la palabra el s e ñ o r don Juan 
'G. Pumariega, el s e ñ o r Quintana, jefe 
y organizador del Cuerpo en Santan-
der ; el s eño r don J o s é Jerez Varona , 
el s e ñ o r M a r í n , el s e ñ o r A q u i l i n o Or-
d ó ñ e z , y ú l t i m a m e n t e el s e ñ o r P á e z , 
eomo de la 'Comisión organizadora del 
acto. E l s e ñ o r Gómez Sala dió lectura 
á u n largo y or ig ina l discurso m u y 
sentido. Todos y cada uno de ellos 
dedicaron palabras de afecto y de pro-
fundo reconocimiento al s e ñ o r don 
A q u i l i n o Ordóñez , alma y nervio de 
l a c r e a c i ó n y de la admirable a l tu ra á 
que supo colocar la i n s t i t u c i ó n que es 
desde hace mucho t iempo admirada 
por propios y e x t r a ñ o s , que tantos be-
neficios ha reportado y tantos consue-
los repar t ido, y todos t a m b i é n le con-
sagraron un t r i s te recuerdo á aquellos 
muchos que durante los 37 años caye-
ron para siempre en el cumpl imiento 
de su santo y vo lun ta r io deber, ofren-
dando heroicamente sus preciosas exis-
tencias en aras de sus generosos sen-
t imientos como soldados del bien y la 
car idad. 
T u v i e r o n los oradores frases t an 
tiernas y sentimentales que por mu-
chos rostros de aquellas hombres que 
en tantas ocasiones a f ron ta ron serenos 
y t ranqui los eminentes peligros y su-
pieron luchar denodadamente con la 
muerte frente á frente para arrancar-
le cien v í c t i m a s de sus garras, roda-
•ban las l á g r i m a s , l á g r i m a s de esas que 
se agolpan á los ojos de las almas ele-
vadas y nobles y las hace v i b r a r por 
la i m p r e s i ó n del contraste del pesar y 
la a l e g r í a . 
E l s e ñ o r Jerez Varona en su senti-
do discurso cal i f icó m u y g r á f i c a m e n -
te la fiesta de m a g n í f i c a c o m u n i ó n es-
p i r i t u a l , y el s e ñ o r Quintana , que 
t a m b i é n hab ló elocuente y muy senti-
damente, s igni f icó , que le cab ía la 
honra a l Cuerpo de Bomberos de San-
tander del cual es uno de sus jefes, de 
haber sido el pr imero (no en E s p a ñ a , 
sino en Europa entera) que h a b í a 
adoptado la o r g a n i z a c i ó n y los méto -
dos del de la Habana, que es el mejor 
de todos los conocidos. 
X o hemos de decir nada del s e ñ o r 
Pumariega. bien conocidos son los en-
tusiasmos que desp l egó en la organi-
zac ión de los bomberos de Cienfuegos 
y en esos mismas ardores i n s p i r ó su 
discurso ofreciendo sus servicios á sus 
hermanos de la Habana si los necesi-
tan como soldado de f i l a , y le c o n s a g r ó 
u n ca r iñoso recuerdo al s e ñ o r don T i -
moteo O r d ó ñ e z al que conceptuatba co-
mo el p r ime r bombero del mundo. Ro-
g ó el Sr. Pumariega a l Sr . Quintana, 
jefe de los bomberos santanderinos y 
representante de E s p a ñ a en los Estados 
Unidos duran te las rebatas que ha 
poco se efectuaron, que hiciera l legar 
á los Ibonvberos de la r eg ión e s p a ñ o l a 
el sentimiento de confra ternidad de 
los bomberos de la R e p ú b l i c a de Cu'ba. 
Se a c o r d ó t a m b i é n el enviarle un te-
legrama de fe l i c i t ac ión al s e ñ o r 
L a u z residente en A l q u í z a r como de-
m o s t r a c i ó n del perdurable reconoci-
miento en que se tiene sus favores de 
haber faci l i tado durante 15 años los 
caballos de su uso p a r t i c u l a r para las 
necesidades del servicio. 
P o r ú l t i m o , fué propuesto el i r en 
m a n i f e s t a c i ó n al p a n t e ó n que en el Ce-
menterio guardan los restos de los 
c o m p a ñ e r o s desaparecidos para depo-
s i ta r las cestas de flores que ocuparan 
la mesa presidencial . 
'Nombres de comensales, citarlas to-
dos s e r í a i n c u r r i r en omisiones; desde 
el s e ñ o r Angue i ra , el s e ñ o r Conde de 
Sagunto, e f s e ñ o r Dardet , el señor 
Mendoza fundadores, hasta el m á s 
moderno del Cuerpo pocos f a l t a r í a n en 
la mesa, y entre los dem'ás comensales 
estaban entre otras el doctor Cubas, 
don Pedro Pablo Gui l ló , el s e ñ o r Per-
p i ñ á n y las representaciones de los pe-
r iód icos L a D i s c u s i ó n , E l Mundo , L a 
L v r h a , L a U n i ó n E s p a ñ o l a , Cuba, E l 
T r i u n f o , D i a r i o E s p a ñ o l , E l F í g a r o , 
Bohemia y el D i a r i o de l a M a r i n a . 
• Terminado el almuerzo los bombe-
ros se d i r i g i e ron á l a Nec rópo l i s de 
C o l ó n . 
E n el mausoleo de las v í c t i m a s del 
17 de Mayo y en los panteones de 
Musset, de C o n n i l l y de bomberos 
muertas en actas del servicio, se depo-
s i ta ron las flores. 
E l s e ñ o r Jerez Varona las puso 
t a m b i é n sobre la tumba del jefe de los 
Bomberos ^Municipales, s e ñ o r Andrea 
Zenco-\vich, muer to en el incendio da 
Isasi. 
Al l í , antes de ser depositadas las fio* 
res, el joven don Fernando S u á r e z , ex^ 
bombero y miembro en la actualidad 
de la C r u z Roja , i m p r o v i s ó u n bello y 
eyocuente discurso, en memoria da 
aquellos c o m p a ñ e r o s muertos en ho-
nor del servicio, y t r i b u t ó t a m b i é n be-
llos p e r í o d o s para los bomberos super-
vivientes de la hor r ib le c a t á s t r o f e del 
17 de Mayo . 
D e s p u é s nuestro c o m p a ñ e r o R a m ó n 
S. Mendoza, u n veterano del Cuerpo 
de Bomberos y de la prensa, ha-
b l ó en nombre de esta, pronunciando 
'breves palabras en las que puso de re-
lieve, la parte activa que ha tomado en 
todo t iempo en la vida del Cuerpo 
de Bomberos en cuyas p á g i n a s pueden 
encontrar su b r i l l a n t e historia los del 
Comercio y Municipales , hoy fusiona-
dos en el Cuerpo de Bomberos de la 
Habana. 
T e r m i n ó haciendo ver que por i n i -
c ia t iva del decano de la prensa haba-
nera el D i a r i o de l a M a r i n a , se per-
petuaba la memoria de los desapareci-
das l e v a n t á n d o s e el hermoso mau ío l eo j 
donde en aquellos momentos se halla-
ban congregados, para perpetuar la 
memoria de los heroicos bomberos da 
la Habana. 
Tanto el s e ñ o r S u á r e z , como el se-
ñ o r Mendoza, fueron objeto de verda-
deras muestras de s i m p a t í a s por sus 
c o m p a ñ e r o s all í reunidos, 
EN L A E S T A C I O N " M A G O O N " 
T a m b i é n los empleados del Cuerpo 
de Bomberos y los i n d i v i d u o s de la 
S e c c i ó n Permanente ^ la E s t a c i ó n 
<de " ' M a g o o n , " quis ieron celebrar la 
fiesta del 37 aniversar io de la funda-
c ión de los Bomberos del Comercio! 
con u n e s p l é n d i d o almuerzo a l quaj 
asist ieron unos sesenta i n d i v i d u o s en-
t re empleados y bomberos. 
ILa mesa, que estaba lujosamente 
adornada, fué colocada en el patio del! 
a la derech>a h a b i é n d o s e levanta-
do en uno de sus extremos un preción 
so t rofeo en que f i g u r a b a l a bomba 
" C o l ó n " y e l r e t r a to del fundador del 
Cuerpo s e ñ o r O r d ó ñ e z . 
E n el almuerzo r e i n ó g ran f r a t e rn i -
dadl y se p ronunc ia ron 'br indis y sen-
t idos diiscursos, recordando los d í a s 
memorables de los bomberos del Co-
mercio. 
' T a m b i é n hubo sentidas frases para 
las v ic t imas d e l 17 de M a y o y para 
los bomberos y empleadlos muertos om 
actos del . ic rvic io . 
Los tres hermosos ramos de floras 
que adornaban el centro de la mesa, 
ifueron dedicados y colocados uno cm. 
el mausoleo de las v í c t i m a s del 17 M 
(Mayo, otro en la turrnba del emplea b 
Diego Guerra y él o t ro en el p a n t e ó n 
de los bomberos muer tos en actos do 
servic io . 
E l que suscribe, doctor en Medieinaj 
Cer t i f ica : haber usado el Agua na-
t u r a l de Boriues con éx i to en dos i-h-
sos de u r t i c a r i a por trastornos dieres-i 
t ivos y que h a b i é n d o l a dado á un clieu-.J 
te d i s p é p t i c o ant iguo, és te se siento 
t a n bien, que reemplaza con ella los 
otros medicamentos, su agradable sa-
bor y sus cualidades gaseosas la haeoU 
m u y aceptable como agua de mesa. 
Habana, Agosto fl de 1010. 
D r . M . Cabrera. 
C. 2670 1-19. ) 
p a r a P á r v u l o g y N i ñ o s 
139* Casforia es na substituto Inofensivo del Elixir Piregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c b e r 
A U T O M O V I L E S ü w ¿ 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 hasta 75 
rabal lo- de fuerza. Así como también tipos especiales para Camiones de 
car^a, Omnibus (juagas) y motores para embarcaciones. 
R e T O e n t a c i ó n : J . M . M A R T I N E Z — C o m p o s t e l a 103 — T e l é í o n o A - 3 3 4 6 . - H a l ) a i i a 
10711 S-15 
JARABE DE 
I 0 D A D 0 
D E L 
Dr. HERRERA 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e e l A c e i t e d e B a c a l a o 
Cora Escrófulas, Anemia, Linfatismo. Erop-
ciones del cntis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, d e , etc. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d e p ó s i t o s e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s 
U A V U t 
ydrptjuftVtus 
¿> mejor 
^iM para el 
' u c a b e l í o 
Depósito: Droguería de Sarrá. 
C 1348 M2 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DS ZJA UK1VKRSIOA0 
GARGANTA N A R I Z Y 0ID3S 
N E P T U N O 103 D E 13 á J , todos 
oa d ías excepto los domingos. Oon-
sultaa y operaciones* en el Hoapi t i l 
Mercedes lune-í, miérco les j viernes á 
las 7 de la mañna. 
2492 1-S. 
VENECIA 
O B I S P O 9 6 
Ya recibimos las novedades en Juguetes 
para el mes de Septiembre. Abanicos y Ju-
guetes Chantecler. Muchas novedades en 
artículos para toda clase de regalos. 
NEMESIO FERNANDEZ 
9838 26-25 Ajf. 
CERRO 570 
Se vende un puesto de frutas, viandas y 
helados, en $50, paga $7 plata de alquiler. 
10323 8-S 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
TA remedio mas rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, floral 
blanca* y de toda clase de flujos per anti-
guos que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgrlco remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2641 1-S. 
256S 1-S. 
AZAFRAN " E l IRIS" 
h Q O E r i c o e s : : 
Su pureza, garantía, color, aroma y Ba-
bor. .. no tienen rlvaJ... 
De venta en todaa las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cén-
tavos con la marca "El Iris." Depósito; 
Jesús María Núm. 4. esquina k Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
10734 26-15 3. 
(T 
L a s Mejores 
Gotas p a r a 
C u r a r la Tos 
son las dotas T p j ^ N * ^ . 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr . Ayer . 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de C e r e z a del D r . A y e r , y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
•n su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. E l 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
domina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquial'es é impide que 
la afección interese los pulmones. 
H a y muchos substitutos é i mi-
t a c í o n e s . Cerc iórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Leche Malteada de Horlick 
L a Original y Leg í t ima . 
Es la bebida m á s a l iment ic ia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconst i tuyente y al imento para las personas a n é m i c a s , 
d i s p é p t i c a s y delicadas. L o s e s t ó m a g o s m á s déb i l e s la digieren 
con facil idad. U n a l imento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pu ra y rica, con ext rac to de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, a ñ a d i é n d o s e agua, caliente ó fría, y agi-
t á n d o s e con rapidez. S in r iva l para la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s , 
i nvá l idos y madres que c r í a n . L o s m é d i c o s la recomiendan en 
todas partes. D e venta en las principales d r o g u e r í a s y farmacias, 
pero de no hallarse di r i j i r se á sus únicos fabricantes, en e s p a ñ o l . 
Muestras ¿rstis á loi Sres. Médicoi y Farmacéutícoi. 
H O R I v I C P C S M A L T E O M I I ^ K C O M P A N Y 
Racine, WIs., U. S. A. 




en paquetes de 1, 2 y 5 centavos. Es muy conocido en toda la Isla y las personas que 
conozcan lo que es el azafrán puro, prefieren el uso de los paquetes de estas mar-
cas á todas las demás. 
Este azafrán es el mejor y una prueba que convence es que ha tenido imitado-
res. (Siempre lo bueno es lo que se imita.) 
No se dejen llevar por otras imitaciones y pidan e! legitimo azafrán de las mar-
cas de R. CAMPELLO, Apartado 924, OBRARIA Núm. 8, altos. 
looen alt. 15-31 Ag. 
C a i a f r a s r » o a t m t a l a f ó r m u l a en l a 
r o t u l a t a . P r e g u n t e usted á j u m é d U a 
/ « que o p i n a del P e c t o r a l rf«s C e r e z a del 
D r . A .yer . 
preparado por el DR. J. C. AYER y CIA*. 
liOWcU. ICaaa.. K. U. de A. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y ra*s seneilh de aDlicur. 
De renta: en l a s rrincipales larmacias v sederías 
Depós i to : Pe luquer ía L A C E N T R A L , A ^ a l i r y ObraDia. 
C 2421 26-26 Aff. 
EN DROGUERIAS t BOTICAS 
U C t o ü v a , v ig t r ixaa ta j Keoonsti tuyeatt 
I Omuisión Creosotada 
n [s \\\ mmm i m\ D E E A B E L L . 
2537 1-3. 
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FIESTAS RELIGIOSAS 
E q el Angel. Primera misa 
E l p r e s b í t e r o don S e b a s t i á n Her -
n á n d e z c e l e b r ó ayer en l a iglesia del 
A n g e l su p r imera misa, of ic iando de 
d i á c o n o don S e b a s t i á n Sain y de Sub-
d i á c o n o don J u a n Giordany . 
L a cá t ed i r a de l E s p í r i t u Santo la 
o c u p ó el s e ñ o r cu ra p á r r o c o de Oüino.s 
s e ñ o r don Josré V i e r a y su o r a c i ó n 
fué un hermoso y elocuente estudio 
aceroa de la a l t a m i s i ó n que desempe-
ñ a en la sociedad el Sacerdote y Jas 
abnegaciones y v i r tudes que és te ne-
cesita atesorar para c u m p l i r digna-
mente con sus deberes: 
T e r m i n a d o e j sagrado sacr i f ic io , 
los padr inos docitor don E n r i q u e To-
nar y la s e ñ o r a Rosa L o b é y F igue roa 
l a v a r o n las manos del Consagrante, 
pasando d.espoiés á l a ceremonia del 
ihesamanos p o r los fieles. 
•Con u n e s p l é n d i d o refresco fueron 
obsequiados los inv i tados , en la sa-
c r i s t í a , recibiendo a l l í e l j oven sacer-
dote los parabienes de sus numerosos 
amigos á cada uno de los cuales ofre-
c ió una elegante y pr imorosa t a r j e ta 
como recuerdo dtel acto. 
E l D i a r i o de l a M a r i n a f e l i c i t a 
cord ia lmente a l s e ñ o r M e n é n d e z . 
En el Carmelo 
Con ex t r ao rd ina r io esplendor cele-
b r ó s e en l a m a ñ a n a de ayer, en la 
iglesia de l Carmelo, las fiestas con 
que l a m e r i t í s i m a C o m u n i d a d de Car-
mel i tas Descalzos de la Habana ob-
sequia á su excelsa pa t rona , l a San-
t í s i m a V i r g e n de l Carmen . E n d icha 
fiesta o c u p ó l a sagrada c á t e d r a el 
m u y insp i rado orador sugrado Rvdo . 
F r a y Rodr igo de la V i r g e n de l Car-
men. Con palabra fác i l y en b ien h i l -
vanados conceptos d e s a r r o l l ó su te-
ma, af i rmando que la S a n t í s i m a V i r -
gen era nuestra esperanza, porque 
era nues t ra re ina y nuestra madre , 
como la cantara e l poeta. 
C e r r ó de manera l u c i d a t a n hermo-
sa fiesta, l a solemne reserva de J e s ú s 
Sacramentado, c a n t á n d o s e mag i s t r a l -
mente p o r e l selecto coro de San Fe-
l ipe e l T a n t u m ergo de Ramond i . 
P o r l a ta rde , y á l a hora s e ñ a l a d a , 
fie e f e c t u ó la p r o c e s i ó n , que r e s u l t ó 
m a g n í f i c a en g rado eminente. L a sa-
grada imagen de Nues t ra S e ñ o r a fué 
l levada en andas p o r w i g rupo de j ó -
venes que v e s t í a n u n i f o r m e de~ m a r i -
nero. A amibos lados varias n i ñ a s sos-
t e n í a n las cintas d e l t rono . E n p r i m e r 
l u g a r iban c i r ia les y cruz , d e s p u é s un 
hermoso estandarte de la V i r g e n , que 
l levaba un caballero con dos n i ñ a s 
que le a s i s t í a n ; seguidamente gracio-
sas n i ñ a s representando á n g e l e s y 
por tando cestos de flores. F ren te á l a 
imagen se. destacaba l a V . O. T. , vis-
t iendo la ins ign ia de su i n s t i t u t o . 
D u r a n t e todo el t r ayec to se que-
maron má i l t i t ud de voladores, ameni-
zando e l acto una banda de m ú s i c a y 
M a n í a s cantadas p o r padres de l a 
Comun idad . U n p ú b l i c o numeroso 
(cada vez m a y o r ) y en apretado haz, 
r e c o r r i ó procesionalmente las calles 
de L í n e a , Paseo, Calzada y 16 hasta 
regresar a l t emplo . De vez en cuando 
s a l í a n a l encuentro fami l ias que por-
taban p r o f u s i ó n de flores que ar ro ja -
b a n con entusiasmo á las plantas de 
M a r í a . 
U n a vez de re to rno en la p o é t i c a 
iglesia, c a n t ó s e l a despedida de la 
Virg-en d e l Carmen, que q u e d ó l u c i -
d í s i m a . A c t o seguido esca ló l a c á t e -
d i a de l E s p í r i t u Santo e l Rvdo . F r a y 
F r a a i c i ^ o y en tono emocionante y 
lle<no de re l ig ioso entusiasmo d i ó efu-
sivas gracias en nombre de l a Comu-
n i d a d a l pueblo c a t ó l i c o de la Haba-
na, y en p a r t i c u l a r al de l Vedado, 
congregado al l í , p o r pa ten t izar as í de 
manera p ú b l i c a y solemne su decidi-
do reconocimiento á l a madre de 
Dios , á l a V i r g e n del Carmelo . 
Fraricisco de P a u l a Garrido. 
'Septiembre 19 de 1910. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S 6 B R I M 9 S 
Muralla 37 A, alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686. 
E N T I E R R O 
E n la mauana de ayer r e c i b i ó cris-
t i ana sepul tura el c a d á v e r del que en 
v i d a f u é nuestro amigo don J o s é de la 
So ta y (Lastra, que deja en esta socie-
dad g r a t í s i m o s recuerdas. 
Conour r i e ron numerosos amigos 
\ ie l f inado, f i g u r a n t o entre ellos ele-
mentos de los m á s s ignif icados en l a 
.banca y el al to comercio. 
tBeiteramos á la desconsolada fa-
m i l a del Sr. Sota. ( q . e. p . d.) l a ex-
p r e s i ó n sincera de nuestro p é s a m e . 
BE PROVINCIAS 
P l í N i ^ R D E L * R I O 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Septiembre 18. 
á las 8 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
U n doble y espantoso crimen f u é 
perpetrado ayer en un ca l l e jón del 
barrio de Cañas . Dos j ó v e n e s labra-
dores y honrados parece que t e n í a n 
resentimientos mutuos y ayer el señor 
ViUanueva e n c o n t r ó en el camino y 
en bicicleta a l señor Garc ía y atacó á 
é s t e con n n machete de un modo fu-
ribundo, d á n d o l e tantos golpes, que 
deb ió qusdar muerto en el acto, por-
que fué descubierto el c a d á v e r con la 
cabeza casi separada del tronco. 
E l hechor, que debía estar loco, se 
fué á su casa que estaba cerca, y en 
l a de tabaco se d i sparó cinco tiros, 
no logrando matarse tan pronto como 
deseaba, por lo que se t o m ó m á s de 
media l ibra de polvos verdes para ta-
baco, p o n i é n d o l o s en una copa y ha-
ciendo con agua una papil la que 
t r a g ó . Inmediatamente h u y ó de l a ca-
sa y se escondió en el centro d« un ca-
ñavera l , donde a l poco tiempo fué en-
contrado por l a Guardia Rura l , que lo 
buscaba, en una cruel agon ía , pere-
ciendo á los pocos momentos de haber 
sido trasladado al lu^ar en que el 
Juzgado estaba actuando. 
Permanece a ú n en el misterio el 
m ó v i l del crimen. Merece elogios 
justificados l a actividad desplegada 
por el Juzgado y demás autoridades 
que acudieron a l lugar de tan lamen-
table acontecimiento. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Santa M a r í a del Rosario. Septiem-
bre 19. A las 7 a m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche, á las 8 p. m. sostuvieron 
una reyerta en el poblado del Cotorro 
el mestizo Manuel R o d r í g u e z , conce-
j a l de este Ayuntamiento, con el mo-
reno Narciso Díaz , el cual rec ib ió una 
herida pér foro -cor tante debajo de la 
tetilla izquierda, que le p r i v ó de l a 
vida. 
E l hechor fué detenido por la guar-
dia rura l y se abstuvo de declarar. 
E l Juzgado actuó hasta hora avanza^ 
da en a v e r i g u a c i ó n del hecho. 
Pórte la , Corresponsal 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Septiembre 17 
á las 10 y 20 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L l é g a n n o s noticias de Mordazo refe-
rentes á haber dado muerte J u a n E x -
pós i to á Adela Salazar, hiriendo gra-
vemente á Lutgarda , Francisco y C a -
ridad del mismo apellido. E l Juagado 
sa l ió para el lugar del suceso. 
Rosales. 
RETRATOS 
Artís t icos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. H a -
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San B a j a d 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
Para no grastar el dinero en 
medicinas se debe srastar en la 
cerveza de L A TROPICA L , que 
es un cúralo todo. 
D E S P U E S D E B A L A N C E 
Y para dar cabida al extenso surtido 
de INVIERNO que empezará á recibir 
E L P A L A C I O D E H I E R R O K 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e V E R A -
p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s • • •• 
• • 
Nansú francés, pieza de 30 varas, á $1.70. 
P iqué blanco, labrado, muy fino, A 10 centavos. 
Olanes de puro hilo, á 15 centavos. 
X a n s ú color entero, de 10 centavos, á 5 centavos. 
Muselina de crisrtal, media vara de ancho, á 10 centavos. 
Organdí , color entero, á 10 centavos 
Muselina de cristal, surtido en colores, doble ancho, á 25 centavos. 
Warandol de hilo, todos colores, á 15 centavos. 
"Warandol de hilo superior, á 40 centavos. 
Warandol Shanthung, á 40 centavos. 
Warandoles bordados y calados, de $1.50 y $2, á 75 centavos. 
Warandoles bordados y calados, de $3 y $4, á $1.50. 
Irlandas muy finas, de 15 y 20 cts., á . 8 centavos. 
Irlandas superiores, doble ancho, puro hilo, á 15 centavos. 
Medias olán, color entero, caladas, á 25 centavos. 
Medias olán negras caladas, á 30 centavos. 
Crea de hilo puro, pieza de 30 varas, á $2.66. 
Crea catalana, hilo puro, pieza do 30 varos, 4 $4.50. 
Cotanza de hilo, pieza de 20 yardas, á $3.25. 
Juegos mantel, hilo, 12 cubiertos, á $2.47. 
Juegos mantel, hilo, 12 cubiertos, muy finos, á $5.00. 
Alemainisco blanco de hilo, á 25 centavos-
Alemanisco color, dos varas de ancho, á 40 centavos. 
X a n s ú blanco, muy fino, media vara de aneho. á 15 centavos. 
P i q u é s bordados y calados, franceses, de $1.75 y $2., á . . . .75 centavos. 
Corsés franceses "Mignon", de 5 y 7 pesos, á $1.00. 
Seda china, cruda, á 48 centavos. 
Seda china en todos colores, á 48 centavos. 
Vestidos warandol bordado, á $4.50. 
Vestidos nansú, bordados, á $4.50. 
Cortes sayas warandol, gran novedad, á 75 centavos. 
Tela "Chamtecler," á , 40 centavos. 
Organdíes estampados, de 50 y 60 centavos, á 25 centavos. 
U n gran surtido en telas de fantasía, á 30 centavos. 
Liberty de algodón, á 20 centavos. 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
Crepé pelo natural, á 20 centavos. 
Piezas de encaje mecánico, á . . 4 centavos. 
Piezas de encaje mecánico, 14 varas, á 50 centavos. 
Piezas de encaje mecánico, 13 varas, á 35 centavos 
Piezas de encaje mecánico, 13 varas, á 25 centavos. 
Cinta liberty, número 1, la pieza, á 5 centavos. 
C inta liberty, número 2, la pieza, á 10 centavos. 
Cinta liberty, una cuarta de ancho, á 18 centavos. 
Cinturones warandol, hebilla de nácar, á 15 centavos. 
T i r a guarnic ión, una y media vara de ancho, i 70 centavos. 
Soutache mercerizado, pieza, á 5 centavos. 
Fleco para cortinas, todos colores, á 15 centavos. 
J a b ó n F l o r de Amor, la caja, á $2.50. 
J a b ó n V e r a Violet, la caja á $1.60. 
J a b ó n L e Tréfle. la caja, á $1.20. 
Jaibón Azurea, la caja, á $1 30. 
J a b ó n Cachemir Bouquet, la caja, á 70 centavo. 
J a b ó n Glicerina, 4711, la caja, á 60 centavos. 
J a b ó n Guerlain, la caja, á $1.25. 
J a b ó n Tal i smán, de Houbigant, á $1.00. 
Jabón de Castil la francés, á 22 centavos. 
Pasta Antíbea. caja, á 25 centavos. 
Arrebol, E . Coudray, á 15 centavos. 
Arrebol, Dor ín , á 10 centavos. 
Esencia Viol€ta,de Neige, á 70 centavos. 
Esencia Rosiris, á. . •. 90 centavos. 
Esencia L e Trefle, Incamat, á 80 centavos. 
Esencia Azurea, á 90 centavos 
Esencia Heliotropo blanco, Roger y Gallet, á 60 centavos. 
Esencia Aromis, á 65 centavos. 
Esencia F l o r de Amor, á , U $2.50. 
Esencia Glorias de Par í s $2.50. 
Esencia Vera Violet, á , 65 centavos. 
Esencia Pompcya, á , 80 centavos. 
Esencia Corazón de Juanita, á $2.40. 
Esencia Ideal Houbigant, á $3.20. 
Esencia Royal Begonia, á ^2.40. 
Loción Ideal Houbigant, á $1.45. 
Loc ión Aromis, á 60 centavos. 
Loc ión Pompeya, á 55 centavos 
Loc ión Rosa de Francia , á $2.00. 
Loción Corazón de Juanita, á $1.60, 
Loción Jacinto de Oriente, á 60 centavos. 
Agua Aromis, á 70 centavos. 
Polvos Anthea, á , 45 centavos. 
Polvos Glorias de París , á $1.25. 
Polvos F l o r de Amor, á $1.25. 
Polvos V e r a Violet, á. 60 centavos. 
Polvos Rosiris. á 60 centavos. 
Polvos T;e Tréfle Incamat , á 60 centavos. 
Polvos Violeta, de Neige, á 40 centavos. 
Polvos Ixora. Pinaud, á 34 centavos. 
Polvos Aromis, á 50 centavos. 
Polvos Xovía , k 15 centavos. 
Polvos Tal i smán, Houbigant, á. 90 centavos. 
Polvos Mi Amor, á 35 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, á , , „ 26 centavos. 
CORSES WARNER LAVABLES E INOXIOABLES 
EL PALAC1I1 BE HIERBO reÉe «tanteniite las iliiias wsflaíes ia Enroja íd Tejis, Msría y 
V E N T A S A L C O N T A D O . 
EL PALACIO DE HIERRO. 
U N S O L O P R E C I O E N C A D A A R T I C U L O 
Su Rafael l\ í i É . - T e i i : í A - I G 
C 2669 
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JEP O X j X j I H 3 T l U 71 
H E N l i Y DEMESSJE 
LAS TRES DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
p o r • 
A K D R E A L E O N 
T O M O I I 
(ContlnOa.) 
X I 
E l duque de B u c y - L o r n á n s estaba 
i en tado en su despacho, en el p r i m e r 
piso del casti l lo de los Ti los , en los 
S a b l ó n s , cerca de Fouta inebleau. 
E n v u e l t o en una bata fo r rada de 
pieles, p e r m a n e c í a i n m ó v i l delante 
de l a gran chimenea, en donde b r i l l a -
ban ardientes l lamas que l a m í a n los 
taorrillos de h ie r ro . 
Las doce y media de la noche aca-
baban de dar en el re lo j del cast i l lo . 
E l duque a r r o j ó su c igarro al fue-
fo, l e v a n t ó s e y se puso á pasear por 
•1 c u a r t o ; p a r e c í a dominado po r l a 
•aayor impaciencia . 
— ¡ L a s doce y med ia ! Esta mujer 
po t a r d a r á en veni r . Con ta l qi>e sea 
fi^aeta. "ramos á ver. Recapitulomos. 
seguro será m a ñ a n a . De modo De 
que m a ñ a n a e l s e ñ o r duque de Bucy -
L o r n á n s t e n d r á u n heredero. M a ñ a -
na l a s e ñ o r a duquesa Clot i lde d a r á á 
luz u n h i jo habido de sus relaciones 
a d ú l t e r a s con el s e ñ o r E n r i q u e M i m c -
rac ; pero l a c r i a t u r a , nacida bajo el 
techo conyugal , s e r á legalmente m í a . 
S e r é t u t o r de su h i j o ó admin i s t r ado r 
de sus bienes. T a m b i é n puede m o r i r -
se el s e ñ o r C a r d i n e t . . . su f o r t u n a se-
r á pa ra el h i j o de l a duquesa, de cu-
yo h i jo , soy lega'lraente padre. Todo 
marcha perfectamente. E l s e ñ o r M i -
merac sigue detenido por su conspira-
c i ó n contra la segur idad de l Estado. 
D e n t r o de un mes p o d r á n sol tar le . Y a 
no rae e s t o r b a r á . 
E l miserable r e f l ex ionó profunda-
mente. I b a á j u g a r una pa r t i da enor-
me y peligrosa. 
— ¿ L o he previsto todo? ; S í , t o d o ! 
N o h a b í a que temer m á s que una cosa, 
que la c r i a tu ra no v i v i e r a . Es prec i -
so prever lo todo, cuando se t r a t a de 
cosas de esta impor t anc i a . Fel izmen-
te, y a he sabido ev i t a r ese pel igro . Si 
po r ' oasua l idad Clo t i lde d ie ra á luz 
un n i ñ o muerto , g r anas a las medidas 
que he tomado, no se h a b r í a perdido 
nada. 
M i r ó la hora en su r e l o j , y dio una 
patada. 
— ¡ L a una. menos c u a r t o . . . y esa 
m u j e r no v i ene ! 
F é l i x aparec ió haciendo estreme-
cer al duque. 
— L a persona á quien espera el se-
ñor duque ha llegado, dijo. Acaba de 
bajar del carruaje en el patio del cas-
tillo. 
—^Por fin! e x c l a m ó el duque. ¡Que 
entre! 
F é l i x entró en el despacho acompa-
ñ a n d o á una mujer vestida de negro 
y velada. 
E r a la matrona. 
—Me he retrasado un poco, dijo: 
pero no he perdido, sin embargo e-l 
tiempo. ¿ E s t a m o s solos? p r e g u n t ó . 
— S í ; mas, para mayor seguridad, 
voy á echar el cerrojo. 
E c h ó l o , en efecto, y v o l v i ó rápida-
mente junto á la matrona. 
— ¿ Y bien? ¿Traé i s eso? dijo. 
— S í , señor , repuso l a matrona. Mi 
cliente ha dado á luz esta m a ñ a n a una 
niña. Aquí es tá . 
Y e n s e ñ ó una nena dormida que 
había traído oculta bajo su capa de 
pieles. 
— ¡ B i e n ! dijo el duque. ¿ Y esa mu-
jer ha consentido en dejaros su hi ja? 
— S í , mediante veinte mil franco-?. 
Me ha sido imposible conseguirlo 
por menos. 
Angela Drouard m e n t í a escan.la-
losamente. L a niña que había llevado 
al castillo de los Tilos era l a hi ja de 
Repina, l a que t e n í a el encargo la 
matrona de l levar á la Inclusa. 
— S i necesito de la n iña , dijo el du-
que, ella t e n d r á los veinte mil fran-
cos y vos cinco mil. Depositad esa 
criatura en la hab i tac ión c o n t i g u a . . . 
Nadie entra en ella m á s que yo. E s 
indispensable que nadie sospeche 
aquí la presencia de esta niña. 
E l duque l e v a n t ó un tapiz que ocul-
taba una puerta, que abr ió . 
— ¡ P a s a d ! dijo á Angela. 
L a matrona hizo una observac ión . 
— S e r á preciso que de vez en cuan-
do venga yo aquí 'para ver si la cria-
tura necesita algo. 
— A q u í es tá la llave del cuarto, dijo 
el duque. De ese modo podré i s pene-
trar aquí cuando querá i s . 
Y e n t r e g ó la llave á la matrona, 
que se la g u a r d ó en el bolsillo. 
— A h o r a , pros igu ió el duque, enten-
d á m o n o s bien. P o n g á m o n o s de acuer-
do. 
— S í , e n t e n d á m o n o s . E s de mucha 
importancia, efectivamente, el que no 
haya ninguna equ ivocac ión entre nos-
otros; lo exige la gravedad de la si-
tuac ión . 
— X o os he ocultado nada de lo que 
pensaba hacer, p r o s i g u i ó el duque; 
vuestra presencia aquí establece vues-
tra complicidad, y és ta me garantiza 
vuestra d i screc ión . 
— E s justo. S i yo hablara, podr ía 
perderos realmente, pero me perdería 
con vos. Mi seguridad depende de la 
vuestra. L a duquesa de Bucy-Lor-
náns debe dar á luz m a ñ a n a . E l na-
cimiento de ese n iño conviene á vues-
tros intereaes; pero puede morir. E n 
ese caso, ponemos en su lugar el que 
he tra ído y que su madre abandona 
mediante la suma de veinte mil fran-
cos . . . i E s as í ? 
—Perfectamente. Se ha convenido 
también en que la madre nunca sabrá 
mi nombre y no p o d r á venir á recla-
marme l a cr ia tura ni dar escándalo 
alguno respecto á ella. 
— X u n c a . L a madre recibirá el di-
nero y no sabrá n a d a : se cosa conve-
nida. S i la criatura que ha de dar á 
luz la duquesa muere ó nace muerta, 
la n iña que ha tra ído , y que es tá vi-
va y saua, s e r á legalmente vuestra 
hija. 
— E n ese caso, escuchadme, la ma-
dre t e n d r á sus veinte mil franco?, y 
vos. como el servicio prestado será 
mayor y vuestra d i screc ión de m á s 
importancia, en vez de cinco mil fran-
cos t e n d r é i s treinta mil . 
— i ¡ A h ! ¡ a h ! . . . ¿ Y si el hijo de l a 
duquesa vive? p r e g u n t ó la matrona. 
— E n ese caso os vo lveré i s á llevar 
á la niña, d iré is á la madre que el 
ofrecimiento que os h a b í a n hecho no 
ha sido cumplido: pero vos no deja-
réis por eso de recibir cinco mil f r a ^ 
COS. 
—Cincuenta mil francos en caso d» 
sust i tuc ión , de los cuales veinte mil 
para la madre y treinta mil para mí, 
ó cinco mil para mí en caso de que no 
haj-a sus t i tuc ión . 
—¡ Perfectamente! Estamos de 
acuerdo. A h o r a voy á a c o m p a ñ a r o s 
á vuestro cuarto, adonde os e n v i a r é 
á buscar cuando llegue el caso. 
— ¿ Q u i é n me ayudará durante el 
parto? E s preciso que yo lo sepa. 
— Y o . 
— ¿ V o s solo? 
— S í , por cierto. E s necesarfo qn» 
alejemos todo testigo que pueda es-
torbarnos. A l principio, (fcjaremofli 
entrar junto á la enferma á su vi.;ja 
nodriza, por quien p r e g u n t a r á de se-
guro; pero yo sabré alejarla cuando 
llegue el momento crít ico. A d e m á s , 
es una mujer tan simple, que no ten-
dr íamos nada que temer por su par-
te. Ahora, venid. 
E l duque condujo á fe matrona 4 
ana habi tac ión contigua á la en que 
estaba depositada la hi ja d*1 Regina. 
Luego que la de jó allí instalada, se 
re t i ró . 
Angela sentóse y ref lexionó, 
i ^ C o n f i n v a r á } 
D I A K X D D E L A ISLaSTRA. — B d f c i A í ^ la tai^p.—Serptrembre 19 de 1910. 
I El Banco Territorial 
P o r cuanto el Congreso de la R e p ú -
•bliea v o t ó y vo s a n c i o n é la L e y de 20 
d!e Jul io ú l t imo autorizando al Poder 
Ejecut ivo para !la creac ión de una 
i n s t i t u c i ó n de créd i to , denominada 
Banco Terr i tor ia l de Cuba , y estable-
ciendo los requisitos, derechos y obli-
gaciones á que han de ajustarse su 
éreac idn, operaciones, condiciones y 
g a r a n t í a s para los prés tamos hipote-
carios, la emis ión de obligaciones, cé-
dulas ó bonos, la durac ión , l a Junta 
Direct iva y los estatutos de dicha 
i n s t i t u c i ó n . 
P o r cuanto por mi Decreto número 
621 de la propia fecha, c o n c e d í un 
plazo de cuarenta y cinco d ías conti-
nuos para presentar solicitudes, á las 
cuales deb ían acompañarse los E s t a -
tutos á que s? contrae el ar t í cu lo X I 
de la expresada L e y para el estableci-
miento de dicho Banco. 
P o r cuanto á las doce de la noche 
del seis del corriente mes v e n c i ó el 
plazo referido, h a b i é n d o s e presentado 
cinco so ' l icátudes para obtener l a au-
t o r i z a c i ó n de quie se trata. 
P o r cnanto para el mejor ac ier to 
en la e l ecc ión hube de n o m b r a r una 
c o m i s i ó n fownaJda por el Secretar io 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y Trabajo y 
los s e ñ o r e s Edmundo Vaughan y E n -
r i q u e U p m a n n , banqueros ambos do 
esta plaza, para que mediante el es-
t u d i o necesario me i n f o r m a r o n sobre 
jla bondad de aquellas solici tudes y 
• consignaran á p r o p ó s i t o de las mismas 
las observaciones que tuviesen p o r 
conveniente . 
, P o r cuanto d'iciha comi s ión c u m p l i ó 
' sat isfactoriamente su cometido exa-
m i n a n d o p ro l i j amen te 'tales proposi -
ciones é i n f o r m á n d o m e qoie t res de 
«ellas resu l taban inadmisibles , en ra -
nzón á d a r á l a i n s t i t u c i ó n de que se 
t r a t a u n aicance ex t r ao rd ina r io , p r i -
v á n d o l a de las l imi tac iones y a p a r t á n -
•Idjola d e l p r o p ó s i t o de l a L e y , y que 
las otras dos se a jus tan m á s a l e s p í r i -
t u de esta, gi b ien una de ellas encie-
l a en sus Es ta tu tos algunas dispo-
siciones inaceptables, p o r todo lo cual 
era de otorgarse la preferencia á l a 
ú n i c a p r o p o s i c i ó n restante, toda vez 
»que esta se amolda á las disposiciones 
"generales de l a ma te r i a y á las espe-
ciales de l a r e fe r ida L e y . 
P o r cuanto esta ú l t i m a so l i c i tud ha 
ís ido f o r m u l a d a y presentado p o r don 
J o s é M a r i m ó n y Ju l i ach , con el ca-
r á c t e r de Presidente y en nombre y 
j r e p r e s e n t a c i ó n d e l " C r é d i t o H i p o t e -
Icario C u b a n o , " socieda-dl a n ó n i m a de-
'b idamente i n sc r ip t a en el Regis t ro 
M e r c a n t i l . 
! Por cuanto no obstante recomendar 
el i n f o r m e por mí pedido y obtenido, 
¡ s e g ú n queda visto, que se otorgue la 
¡ p r e f e r e n c i a á l a p r o p o s i c i ó n presen-
[tí tda á nombre de l a socieda!dí " C r é -
raito Hipo teca r io C u b a n o , " es lo cier-
tto que á la vez aconseja al Poder B j e -
ept ivo qué t á l p r i v i l eg io no sea otor-
;gada sin el expreso compromiso de 
«¿eep ta r aquella determinados precep-
itos que se consignan en el i n fo rme . 
E n uso de las faculta'dles de que es-
;toy inves t ido , de las especiales que me 
fennfiere l a c i tada L e y de 20 de Ju l io 
¡y en a r m o n í a con los fines de esta, 
hooo los de mi Decreto n ú m e r o 621 y 
Icón los preceptos recomendad 'os por 
;]a C o m i s i ó n an ter iormente mencio-
nada 
R E S U E L V O : 
< 1.0—Conceder . a u t o r i z a c i ó n especial 
| á la sociedad a n ó n i m a " C r é d i t o H i p o -
jtecario C u b a n o " p a r a .consti tuir l a 
j i n e t i t u c i ó n de c r é d i t o denominada 
neo T e r r i t o r i a l de C u b a , " á que 
i se refiere la L e y de 20 de J u l i o de 
leste a ñ o , con los pr iv i legios de esta y 
bajo los requisitos, derechos y obliga-
ciones en l a misma establecidos. 
2. °—Aproba r los Estatutos presen-
tadas por dicha sociedad C r é d i t o H i -
potecario Cubano, los cuales d e b e r á n 
ser publicados integramente en el pro-
mimero de la "Gaceta O f i c i a l " de 
ila Fíepública de Cdba en que se inser-
[te, para su promvrigación, este De-
tereto. 
3. ° — L a C o m p a ñ í a concesionaria 
rqueda obligada á destinar su cap i t a l y 
[act ivo á los negocios especificados en 
lo] ra^pítulo tercero, a r t í c u l o sexto de l a 
¡Ley . en las letras A , B , C, D , E , y F , 
y A aquellas otras negociaciones fínan-
;Jcieras que acuerde su Consejo en ar-
i m o n í a con el c a r á c t e r y e s p í r i t u que 
,1a ley impone á l a i n s t i t u c i ó n . 
[ 4 . ° — C u i d a r á a d e m á s de que una 
ma. par te de su capi ta l en c r é d i t o s 
| ,hipotecarios corresponda á p r é s t a m o s 
¡ ¡«obre l a propiedad r u r a l , 
i 6.°—«La prop ia C o m p a ñ í a concesio 
| | na r ia d e d u c i r á anualmente de los be 
jnef icios u n cinco (por ciento, por lo me 
11 nos. para cons t i tu i r el fondo de reser-
\ l jva. D e j a r á de ser obligatorio este fon 
tí ;do una vez que alcance a l cincuenta 
p o r ciento del capi ta l social, pero 
f Icuando por una causa cualquiera sea 
I, i l n f e r i o r á dicho cincuenta por ciento 
deberá dejarse de nuevo el cinco por 
-ito de los beneficios antes indicado 
r, í H.0—Publ icará la C o m p a ñ í a un ba 
llance semestral en los pe r iód i cos de 
; Imayor c i r cu lac ión de l a Habana, e l 
m i smo que p o d r á ser examinado 3 
v icoinprobado por el In t e rven to r O f i 
7 . °—El Banco T e r r i t o r i a l de C u b a 
I no p o d r á fusionarse con otras institu 
tes a n á l o g a s , aunque p o d r á sin em 
bargo incorporarse otras, las cuales 
q u e d a r á n sometidas á las condiciones 
fundamentales del pr imero . 
8. °—'Por el mero hecho de comenzar 
sitó operaciones el " B a n c o T e r r i t o r i a l 
de C u b a " dentro de seis meses conta-
dos desde el d í a de hoy, de acuerdo 
con lo establecido en el a r t í c u l o I X de 
la Ley . se e n t e n d e r á que la C o m p a ñ í a 
concesionaria acepta expresamente, s in 
necesidad de o t ra prueba, los precep-
tos contenidos en el presente Decreto. 
9. ° — L a s S e c r e t a r í a s de A g r i c u l t u -
ra, Comercio y Trabajo y de Hacien-
da p r o c e d e r á n á redactar y proponer-
me, dentro del plazo m á s breve posi-
ble, el Reglamento O r g á n i c o de la L e y 
de 20 de Ju l io , que ha de promulgarse 
de acuerdo con el a r t í c u l o X I I de es-
ta y que d e b e r á comprender todos los 
preceptos propios de su naturaleza y 
los d e m á s que especialmente determi-
na el citado a r t í c u l o . 
Palacio de la Presidencia, en la H a -
bana, á diez y nueve de Seiptiertíbre de 
m i l novecientos diez. 
j . M. G O M E Z , 
Presidente. 
Rafael M a r t í n e z Or t iz , Secretario de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y Trabajo . 
P e t i c i ó n de indulto 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
la "Prensa, s e ñ o r C a t a l á . ha sol ici tado 
el i n d u l t o de don Rafael Cob ián . . 
EL HIERRO V I E J O 
•Se d e j ó s in efecto e l negocio del 
h ier ro v ie jo . Esperemos lo que re-
sulte y no dejemos de t omar l i c o r de 
berro, que solamente venden las bo-
degas y ca fé s y es bueno para cata-
rros, bronquios y pulmones. 
P8E LASJFI0I9ÍS 
P A L A G i e 
Remmoia 
E l Gobernador P r o v i n c i a l s e ñ o r 
A s b e r t y el senador s e ñ o r Osuna, 
a c o m p a ñ a r o n hoy á Palacio a l co-
mandante del E j é r c i t o Permanente, 
Sr. Campos 'Marque t t i , quien ha sol i -
ci tado d e l general G ó m e z que le ad-
m i t a con toda brevedad la r enunc ia 
de dicho empleo, á fin de poder ins-
cribirse como elector, toda vez que 
ba sido propuesto para representante 
á l a C á m a r a . 
Pet ic ión' de fondos 
E l senador s e ñ o r Osuna s o l i c i t ó 
de l genera l G ó m e z ordene lo condn-
cente á fin de que se s i t ú e n los fon 
dos necesarios pa ra dar comienzo á 
las obras para la c o n s t r u c c i ó n del 
puerto a r t i f i c i a l en el 'Surgidero de 
B a t a b a n ó . 
Transferencia de créd i to 
H a sido aaitorizado el Secretario de 
San idad pa ra que de los sobrantes 
que r e su l t an del H o s p i t a l n ú m e r o 1, 
del c a p í t u l o de " S u b s i s t e n c i a " para 
230 tuberculosos, de los meses de J u -
lio y Agos to ú l t i m o , t ransf iera $1,500 
a l de " iReparaciones ," con e l fin de 
a r r eg l a r u n p a b e l l ó n para ancianos 
indigentes , amp l i a r la sala de n i ñ o s y 
cons t ru i r un parque anexo á l a mis-
ma, e<n el mencionado estableci-
miento . 
Se le autor iza asimismo para t rans-
f e r i r l a can t idad de $2,000 que figu-
ra en el presupuesto o rd ina r io del c i -
tado hosp i t a l , d e d i c á n d o l o s á. la Gran-
j a de n i ñ o s tuberculosos, a l c a p í t u l o 
de " E q u i p o s , " pa ra la h a b i l i t a c i ó n 
de l p a b e l l ó n de ancianos indigentes . 
T a m b i é n se le autor iza para que de 
los sobrantes que resu l tan en e l refe-
r i d o c a p í t u l o de " S u b s i s t e n c i a " pa-
ra 220 tuberculosos hasta J u n i o 30 de 
1911, t ransf iera $6,300 pa ra ancianos 
indigentes de l a D i r e c c i ó n de Benefi-
cencia, 84 ancianos á $7.50 mensual 
duran te e l p e r í o d o d e l Io. de Agosto 
á 30 de J u n i o de 1911. 
E l s eñor Nodarse 
E l Presidente de l Senado s e ñ o r X o -
darse, s o l i c i t ó h o y dtíl genera l G ó m e z 
el i n d u l t o de B e r n a r d i n o M é n d e z , ha-
tb lándo le d e s p u é s de asuntos p o l í t i -
cos en general , dárudole cuenta p o r ú l -
t i m o de su v ia je á P i n a r d e l Rio esta 
tarde, á cuya cap i t a l va con objeto 
de a r reg la r asuntos r d l á c i o n a d o s con 
das eleciones venideras. 
E l Ministro americano 
!Según estaba anunciado á las once 
de l a m a ñ a n a de hoy v i s i t ó a l s e ñ o r 
Pres idente de la (Repúb l i ca el .Minis-
t r o americano, M r . Jackson, 
Alzada 
Se ha rec ib ido en la Presidencia de 
la R e p ú b l i c a , l a alzada in terpues ta 
por don E l a d i o Blanco y Torres , con-
t r a l a r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , po r l a cual le fué dene-
gado e l pago de los haberes como ca-
bo de l a gua rd i a r u r a l , toda ez que 
le fué ap l icada l a L e y de A m n i s t í a . 
E x e q u á t u r 
Les h a n sido concedios E x e q u á t u r 
de E s t i l o á los s e ñ o r e s J . Contreras , 
A . G a r c í a A b e l l a y R. B w o k s , para 
ejercer funciones de C ó n s u l General 
de Co lumbia en la Habana y V i c e c ó n -
sules de E s p a ñ a ,en Manzan i l lo y de 
Noruega en G u a n t á n a m o , respectiva-
mente. 
Nombramien to 
A propuesta del Secretario de Sani-
dad, e l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
b l ica firmará hoy el nombramien to 
del doc to r don J o s é F . Car taya . para 
que v a y a á Eu ropa á es tudiar las me-
didas cuarentenanas que se adoptan 
en aquellos p a í s e s con t r a l a i n v a s i ó n 
del c ó l e r a . 
S E C R E T A R I A D B 
G O D E R N A C I O N 
Accidente desgraciado 
A consecuencia de haber descarri-
lado en J i g u a n í la m á q u i n a n ú m e r o 
28 de l f e r r o c a r r i l C e n t r a l , r e s u l t ó 
muer to el ingeniero jefe de las obras, 
M r . Tonncsen. 
L a muer te de dicho s e ñ o r f u é cau-
sada por una plancha de h ie r ro que 
le c a y ó encima al arrojarse de l t r e n 
en el momento en que descarr i laba. 
Ahogado 
En el p u n t o denommado " M a r í a 
A g u i l a r " p e r e c i ó ahogado el pesca-
dor Blas Sandoval , vecino de T r i n i -
dad. . 
Crimen 
S e g ú n ha comnnicado á la Secreta-
r í a de G o b e r n a c i ó n el Gobernador de 
P ina r d e l R í o , en la finca "Espe ran -
z a . " t é r m i n o de Ar temisa , Ernesto 
V i l l a n u e v a d i ó muer t e á Mar i ano 
G a r c í a , e n v e n e n á n d o s e d e s p u é s con 
polvos verdes de tabaco. Ambos eran 
vecinos de la finca c i tada . 
TELEGEÁM POE E GiBLE 
S E C R E T A R I A D E 
E f t T A D O 
U n cable de Aramburo 
E l M i n i s t r o de Cuba en Chile, que 
se encuentra en comis ión en la Haba-
na, d i r i g i ó ayer el siguiente cablegra-
ma : 
" H a b a n a , Septiembre 17 de 1910. 
E x m o . s e ñ o r M i n i s t r o de Relaciones 
Ex te r io res . 
Sant iago de Chi le . 
Ofrezco á V . E . y á todo el gober-
nó mis respetos y parabienes en este 
glorioso d í a en que el pueblo celebra 
el p r i m e r centenario de su l i b e r t a d . — 
Mar i ano A r a m b u r o . " 
Los restos de Agui lera . , . . 
Esta m a ñ a n a estuvo á despedirse 
de l Secretario de Estado, la c o m i s i ó n 
que s a l d r á el m i é r c o l e s para Nueva 
Y o r k á recoger los restos del general 
A g u i l e r a . 
Componen dicha comis ión los gene 
rales A l e m á n . G o n z á l e z Clavel y el h i 
j o de l general A g u i l e r a . Piste ú l t i m o 
se encuentra en los Estados Unidos . 
A c o m p a ñ a r á n á los comisionados 
los s e ñ o r e s M a r q u é s de Santa L u c í a y 
Figaeredo. 
S I tratado con E s p a ñ a 
Convocados p o r el Secretar io de 
Estado c o n c j u r r i r á n esta t a rde á su 
despacho var ios miembros de la 
U n i ó n dle Fabr icantes de Tabacos, pa-
ra cambiar impresiones sobre el t ra ta-
do comercia l entre Cuba y E s p a ñ a . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L . T U R A 
Regreso 
E l s á b a d o regresaron á esta cap i ta l 
los s e ñ o r e s Secretar io . Subsecretario 
y D i r e c t o r de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r e s 
(Mar t í nez O r t í z , Pé rez , y Comal longa 
respectivamente, que fueron á Colón 
á buscar terreno pa ra la i n s t a l a c i ó n 
de la Gran ja A g r í c o l a de la p rov inc i a 
de Matanzas . 
¡Después de examinar var ias fincas, 
escogieron la del . s e ñ o r ¡Xovo, com-
puesta de dos c a b a l l e r í a s . y . s i t u a d a en 
la b i f u r c a c i ó n de las carreteras de l 
Pe r i co y la Cent ra l , por ser l a que 
r e ú n e mejores condiciones para el ob-
je to á que se d e s t i n a r á . 
M U N I C I P I O 
L a s sesiones 
Desde el p r i m e r o de Octubre p r ó -
x i m o la C á m a r a M u n i c i p a l c e l e b r a r á 
sus sesiones por la tarde, de tres y 
media á seis y media, ccvno ant igua-
mente. 
E l agua 
U n a n u t r i d a comis ión de propieta-
rios y comerciantes de esta plaza v i -
s i tó esta m a ñ a n a a l Alca lde , doctor 
C á r d e n a s , sol ici tando que se haga el 
reglamento para el servicio de abas-
tecimiento do agua, pero que antes se 
oiga á los interesados. 
T a m b i é n so l i c i t ó dicha Comis ión 
que la r e c a u d a c i ó n por dicho concep-
to no exceda nunca de lo que impor -
ten los gastos que demande esc ser-
vicio. 
• L a C o m i s i ó n sa l ió muy satisfecha 
de su entrevis ta con el Alca lde . 
L a s chapas para perros 
E n el depar tamento de con t r ibu-
ciones del A y u n t a m i e n t o se encuen-
t r a n ya las chapas para perros. 
Los interesados que tengan pagada 
ya la c o n t r i b u c i ó n por es^ concepto, 
pueden pasar por dicho departamento 
á recogerlas. 
No hubo ses ión 
Por fa l ta de " q u o r u m " no hubo se; 
s i ón hoy en el A y u i ^ a m i e n t o . 
L a Junta Electoral 
Se ha desistido de ins ta la r las ofici-
nas de la J u n t a M u n i c i p a l E lec to ra l 
en el edificio del F r o n t ó n J a i - A l a i , 
po r no r e u n i r este local condiciones. 
Probablemente dichas oficinas se 
i n s t a l a r á n en los altos deJ Cua r t e l de 
Bomberos de l a calle de Corrales. 
Searvioio de l a P r e n s a A s o d & d s , 
DE AYER 
L A P O B L A C I O N D E C H I C A G O 
Washington. Septiembre 18. 
L a oficina del Censo ha anunciado 
que la p o b l a c i ó n de l a ciudad de Chi-
cago es en la actualidad de 2.185,283 
almas, por lo que resulta la se-
gunda de los Estados Unido% y la 
cuarta del mundo; tiene má,s habitan-
tes que B e r l í n y Tokio. 
R E G A T A D E G L O B O S 
Ind ianápo l i s , Septiembre 18. 
Se elevaron ayer 13 globos en rega-
t a ; nueve de ellos l u c h a r á n por de-
mostrar sus mejores condiciones rela-
tivas y obtener l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
los Estados Unidos en l a regata inter-
nacional que habrá de efectuarse en 
Saint Louis en Octubre, y cuatro se 
disputan la poses ión de l a Copa Dia-
mante y el Campeonato Americano, 
por distancia recorrida y resistencia. 
J a m á s en l a historia de l a navega-
c ión aérea, han tomado parte en un 
concurso tantos globos como en esta 
regata. 
L a partida de los contendientes fué 
ayer tarde, y en l a nocke de hoy se 
h a b í a n recibido noticias sobre ellos, 
anunciando que el viento los l levaba 
hacia el Noroeste. 
C A M P E O N A T O D E L SUR 
Nueva Orleans, Septiembre 18. 
E l club "New Orleans" ha ganado 
el Campeonato de l a L i g a del Sur, 
que t e r m i n ó en el d í a de hoy, con 87 
victorias y 53 derrotas; en segundo 
lugar q u e d ó el " Birmingham," y en 
tercero el " A t l a n t a . " 
Los clubs de dicha L i g a del Sur . 
" M o b i l a " y " A t l a n t a , " han batido el 
record del mundo en cuanto á juegos 
cortos, logrando jugar nue7e innings 
completos de un desaf ío , en 32 minu-
tos, caso realmente asombroso. 
CASO C O M P L I C A D O 
Nueva Y o r k , Septiembre 18. 
A consecuencia de l a deo larac ión 
prestada ^)or Alfredo Morata, del 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, se 
ha dispuesto que Manuel Alvarez, el 
individuo que fué detenido no hace 
mucho por haber tratado de cobrar 
una letra falsa, no será puesto en l i -
bertad si no presta fianza por valor de 
dos mi l pesos; en caso de que no cons-
t i tuya l a fianza que se le exige, queda-
rá en l a cárcel , hasta que disponga el 
Gran Jurado. 
Morata ha manifestado que l a letra 
que c a u s ó el arresto de Alvarez era 
falsificada, así como t a m b i é n lo era la 
firma del director del Banco que en 
ella aparece. 
Otro de los testigos que compare-
cieron declaró que el verdadero nom-
bre del acusado es Baldomero Me-
n é n d e z y que el cheque lo dió és te á 
un negociante de p e l í c u l a s cinemato-
gráficas, á cambio de algunas de és-
tas, destinadas a l circuito de teatros 
cubanos en que Alvarez ó M e n é n d e z 
e s t á interesado, s e g ú n dice. 
L a letra original «ra por $125.000, 
depositados en la "Savoy Trus t C o . " 
F O R T I F I C A C I O N E S 
P A R A E L C A N A L 
Beverly, Septiembre 18. 
E l Presidente Taf t h a anunciado 
esta noche su propós i to de eriviar a l 
Congreso en el mes de Diciembre un 
mensaje recomendando que conceda 
un c r é d i t o de dos millones de pesos 
con destino á las iniciaciones de las 
obras necesarias para la fort i f icación 
del Cana l de P a n a m á . 
C O R T E S I A I N T E R N A C I O N A L 
Buenbs Aires, Septiembre 18. 
L a ciudad está engalanada en ho-
nor a l centenario de l a independencia 
de la R e p ú b l i c a de Chile. 
Eritre los festejos preparados para 
solemnizar dicho aniversario, cuénta-
se el desfile de tropas y de varias so-
ciedades estudiantiles; unos y otros 
desfilaron por frente á l a casa que 
ocupa la L e g a c i ó n de Chile, lanzanldo 
estruendosas aclamaciones. 
Se han pronunciado discursos y en' 
casi todos ellos se ha tratado sobre la 
comente de amistad y fraternidad 
establecida ya entre los dos pa í sses . 
F A L L E C I M I E N T O 
París , Septiembre 18. 
H a fallecido el E m b a j a d o r de R u -
sia en esta capital, M . Alejandro Ne-
lidoff, presidente t a m b i é n de l a Con-
ferencia de la Paz en L a Haya. 
T R I U N F O D E L A A V I A C I O N 
Los agregados militares de las L e -
gaciones extranjeras, que regresan á 
esta capital después de haber presen-
ciado los experimentos hechos en las 
mariiobras del e j érc i to con los aero-
planos y dirigibles, hablan en térmi-
nos de gran encomio sobre los traba-
jos de exp lorac ión hechos en el aire 
con los aeroplanos. E l comandante 
Jentley Mott, agregado mil i tar ame-
ricano, ha manifestado que cualquier 
persona que hace un año se hubiese 
atrevido á predecir operaciones seme-
jantes á las realizadas por los oficia-
les f r a n c é s » en estas maniobras, hu-
biese sido calificado de loco. 
E L C O L E R A E N I T A L I A 
Roma, Septiembre 18. 
E n los distritos del Sudeste de l a 
p e n í n s u l a han ocurrido durante las 
ú l t i m a s veinticuatro horas seis casos 
nuevos de có lera y dos defunciones. 
N U E V A H U E L G A D E M I N E R O S 
Oardiff, Gales. Septiembre 18 
Doce mil mineros de las minas de 
Cambray, han acordado declarase en 
huelga m a ñ a n a ; t é m e s e que su acti-
tud dé origen á la e x t e n s i ó n del mo-
vimiento que van á iniciar hasta que 
quede totalmente paralizado el traba-
jo en las minas, con lo que q u e d a r á n 
sin trabajo doscientos mi l hombres. 
A l M N I S T I A A L A P R E N S A 
Lisboa, Septiembre 18 
E l rey Manuel ha firmado un de-
creto de a m n i s t í a por el cual son per-
donados todos los que hayan ofendido 
a l gobierno por medio de l a imprenta. 
- V U E L O S U S P E N D I D O 
Brug, Suiza, Septiembre 18 
E l vuelo en aeroplano sobre los A l -
pes, que se hab ía anunciado para hoy, 
tuvo que suspenderse para m a ñ a n a , 
por haberse negado las autoridades 
locales á permitir el vuelo de aeropla-
nos antes del med iod ía , por razón de 
l a festividad religiosa que se es tá ce-
lebrando en esta ciudad. 
L o s dos mi l espectadores que se ha-
b í a n congregado en el A e r ó d r o m o , pa-
r a ver l a salida, manifestaron ruidosa-
mente su protesta, exigiendo algunos 
de ellos la d e v o l u c i ó n de su dinero. 
Varios de los que han venido para 
ver volar los aeroplanos, dicen que 
todo lo ocurrido no ha sido m á s que 
una estratagema para mantener aquí 
á la multitud, la cual se cansar ía y vol-
v e r í a á sus casas, s in ver los vuelos. 
C R I S I S E N B L T L O A R I A 
Sof ía , Septiembre 18 
E s t á en crisis el gabinete de Bulga-
r i a á consecuencia del fracaso de l a 
p o l í t i c a seguida por el gobierno en 
Macedonia y por la corrupc ión descu-
bierta en el Ministerio del Interior. 
L a crisis ha sido resuelta y a con l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del gabinete. 
B A S E B A D L 
Nueva Y o r k , Septiembre 18 
Resultado de los partidos que se j u -
garon hoy: 
L i g a Americana 
Detroit 1. Piladlelfia 4. 
Saint Louis 6, New Y o r k 3. 
Chicago 6, Boston 0. 
DE HOY 
P E R C A N C E S A DOS A V I A D O R E S 
Brig , Suiza, Septiembre 19. 
Los aviadores Weyman, (america-
no) y Jorge Ohávez, (peruano), han 
fracasado hoy en su intento de pasar 
por encima d'e los Alpes. 
Salieron juntos de esta p o b l a c i ó n y 
Chaves d e s c e n d i ó en el desfiladero de 
Saltine, por haber hallado el paso del 
S i m p l ó n obscurecido por las nubes, y 
algunos momentos m á s tarde, los v i -
gilantes encontraron al monoplano 
del peruano en la vertiente de Q-rassy 
a l pie de un escorpado peñasco . 
E l americano Weyman, d e s p u é s de 
luchar desesperadamente con violen-
tos vientos contrarios, d e s c e n d i ó en el 
fondo del valle del R ó d a n o , torc ién 
dose una de las ruedas de su biplano 
al chocar con el suelo. 
C O N S P I R A D O R E S D E T E N I D O S 
Milán , Septiembre 19 
E n telegrama recibido aquí, se anun-
cia que han sido detenidos en Buenos 
Aires , los jefes del partido radical , 
acusados de estar complicados en una 
consp irac ión para asesinar a l presi 
dente de la R e p ú b l i c a Argentina, se 
ñor Alcorta. á su regreso de Santiago 
de Chile, en donde se hal la actual 
mente presenciando los festejos del 
primer centenario de l a independen-
cia de aquella repúbl i ca . 
S O R T E A N D O ¡LAS 
D I F I C U L T A D E S 
Lisboa, Septiembre 19 
Créese que mediante la c r e a c i ó n ríe 
16 nuevos Pares, l o g r a r á el rey for-
talecer la pos i c ión del gobierno, evi-
tar la necesidad de disolver el Par la-
mento y convocar á nuevas eleccio-
nes, lo que impl i car ía s e g ú n los repu-
blicanos un levantamiento revolucio-
nario en todo el pa í s . 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A 
LOS F R A I L E S 
Cont inúa la c a m p a ñ a no solamente 
contra los j e su í tas , sino t a m b i é n con-
tra varias otras comunádades religio-
sas, cuya expu l s ión ha sido decretada 
y los miembros de las mismas e s tán 
huyendo á las m o n t a ñ a s , en busca de 
un refugio que les libre de la pr is ión. 
C O N D E N A D E 
U N D E F E A L T ) A D O R 
Nueva Y o r k . Septiembre 19. 
Mr. Charles Heike, ex-Secretario 
del " T r u s t Azucarero ," ha sido sen-
tenciado á ocho meses de trabajos 
forrados en l a Penitenciaria del E s -
tado y al pago de una multa de 5,000 
pesos, por la par t i c ipac ión que tuvo 
en los fraudes cometidos mediante los 
pesos falsos del azúcar importado 
por l a referida c o m p a ñ í a . 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Septiembre 19. 
L a s acciones comunes de los Ferro , 
carriles Unidos de l a Habana abrieron 
hoy á £85. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abr ió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96, á 12s. 
6d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á l i s . 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, l i s . IQi/nd. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 19. 
E l s ábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 174,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
GAÑONES HISTORICOS 
E l A l c a l d e d i r i g i ó hoy a l A y u n t a -
miento el siguiente mensaje: 
" A l A y u n t a m i e n t o : E n el n ú m e r o 
6, a ñ o 26, de la revis ta " E l F í g a r o . " 
correspondiente a l seis de Febre ro 
ú l t i m o , de que a c o m p a ñ o un e jemplar 
á este mensaje, aparece en la p á g i n a 
65, suscri to por " H o r a c i o " y debido 
á la p l u m a del doctor Horac io Fe r r e r , 
un a r t í c u l o en que se expl ica la exis-
tencia de los ocho c a ñ o n e s que apare-
cen enterrados á uno y o t ro lado de l 
puer to , y j u n t o á los recintos f o r t i f i -
cados en la é p o c a de su c o l o c a c i ó n 
( a ñ o 1538), y los cuales hizo en te r ra r 
a l l í el Gobernador don Lorenzo Ca-
brera, para a ta r á ellos los dos extre-
mos de la g ran cadena de cobre con 
que el Gobernador o r d e n ó cer ra r e l 
puer to para ponerlo á eubier to de 
las depredaciones de los p i ra tas que 
entonets infestaban estos mares. 
Recuerdan, pues, esos c a ñ o n e s una 
é p o c a por d e m á s interesante de nues-
t ra h is tor ia , y son como una r e l i q u i a 
de los pr imeros tiempos de la Colo-
nia , y como recuerdo h i s t ó r i c o para 
ev i ta r que se p ierda la t r a d i c i ó n y 
mantener v i v a en la i m a g i n a c i ó n de 
la presente y fu turas generaciones esa 
h i s to r i a siempre Interesante, p o d r í a el 
A y u n t a m i e n t o de la Habana acordar 
que se conserven siempre esos c a ñ o -
nes y se les rodee de una ver ja que 
s i rva para i m p e d i r que desaparezcan 
y sean causa de que en ellos se fije 
la p ú b l i c a a t e n c i ó n . 
Mas como esos c a ñ o n e s pertenecen 
al Estado y no p o d r í a e l M u n i c i p i o 
por sí establecer esa ver ja , s e r í a ne-
cesario si el A y u n t a m i e n t o lo acuer-
da, d i r ig i r se á l a Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , interesando el permiso para 
la co locac ión de esas verjas , una alre-
dedor de cada grupo de c a ñ o n e s , en 
las cuales se pusiera una i n s c r i p c i ó n 
que recordara su o r i gen ; y se le p id ie-
ra asimismo que levantara el plano y 
f o r m a r a e l presupuesto de la obra que 
el A y u n t a m i e n t o c o s t e a r í a , b ien con 
eargo al c a p í t u l o de imprevis tos , al de 
obras de nueva c o n s t r u c c i ó n ó i u c l u -
yendo el costo de la misma en el Pre-
supuesto del p r ó x i m o ejercicio/: y se-
r í a conveniente t a m b i é n que la Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s recabe de l 
Honorab le s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a u n decreto disponiendo 
que esos c a ñ o n e s permanezcan en sus 
sitios como recuerdo h i s t ó r i c o . 
Aten tamente , D r . J u l i o de C á r d e -
nas, Alca lde M u n i c i p a l . 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
Selecto surtido en j o } ^ de oro y 
brillantes y objetos para regalos. V i -
s í tese esta casa y vea sus precios. 
Galiano Dúm, 76 Teléfono A, 4284 
ASUNTOS VARIOS 
Enfermo 
Por orden de la Sanidad del 'Puer-
to lia -sido remi t ido al hospi tal " ' L a * 
An imas ' " el pasajero del vapor " . M a -
nuel C a l v o " -nombrado Rafael L ó p e z 
^ i d u e ñ a . que se encuentra padecieu-
Jo do fiebre. 
A l hospital 
Por d i spos i c ión del Depar tamento 
de Cuarentena ha sido r emi t ido a l 
hospi ta l " L a s An imas" ' o] pasajero 
del vapor a l e m á n " B á v a r i a " Euge-
nio D í a z Cabrera , por haber l legado 
de Canarias cqn s a r a m p i ó n . 
Polizones 
E n el vapor a l e m á n ' ' B a v a r i a , ^ 
que e n t r ó en puerto ayer domingo , 
procedente de B i lbao y es-alas, han 
l legado como polizones G u i l l e r m o 
M a r t í n e z . X ieo l á s Barossa, A n t o n i o 
Linares , Mamu-l R o d r í g u e z , D o m i n g o 
Alvarez, Aniceto Es t éve / . . J o s é Gu-
t v ' n v z . Mar ie l lo C o n c e p c i ó n , Pedro 
A r m a n d o . I V d r . i Lacenm. An ton io 
Luis . Lngen io P é r e ^ . Domingo del 
Cast i l lo y J o s é M a r r e r o . 
A l Marie l 
En la m a ñ a n a de ayer. & bordo del 
r - m n i c a d o r " C u b a , " fueron c b n d t ¿ 
' 1 ¡"s a l Lazareto del Mar ie l H4 na-
sajeros del vapor a l e m á n ••Corco-
v a d o , " que resul taron no ser iirúiu« 
nes. 
L a n i ñ a que en dicho bi ique l l e g ó 
atacada de viruela.s, t a m b i é n fué remi-
t i d a al Lazareto. 
A c o m p a ñ a n á este pasaje dos mé-
dicos de la Sanidad de l Puerto . 
M ET R - A / I T A I Es la medicina ideal para ía curación rápida de ¡a I 
™ • * W • • F \ I ANEMIA, DEBILIDAD NERVIOSA Y DEL CEREBRO, IMPOTENCIA á FALTA DE " 
DIARIO D E L A MARINA.—"Edíoiói^e la tarde.—Septiembre 19 de 1910 
V I D A D E P O R T I V A 
CONFIDENCIAS D E AUBRUN.—LA A V I A C I O N M I L I T A R E N E S -
PAÑA.—CACERIA E N E L MAR A R T C I O . — A V I A D O R E S F R A N C E -
S E S E N LOS ESTADOS UNIDOS E L CONCURSO I N T E R N A C I O -
N A L D E L MES D E OCTUBRE. 
Otro de los trinnfadores del circui-
|0 del Este, Aubrun, refiere del si-
guiente modo las peripecias de su vi-
da : 
"—.Hace diez meses que he recibi-
do el bautismo del aire. Bien es ver-
dad que aun no he cumplido los trein-
t a . . . 
Quisiera que el relato de mi conver-
són fuera causa r*e mievas conver-
siones y que la profunda alegría 
que experimento se comunicara á mu-
chos. 
Nací en 1881, el año de los tres co-
metas, y cumpliré los veintinueve en 
la próxima vendimia. ¡Mi infancia se 
deslizó casi toda en Brunoy, en el ho-
gar paterno. 
Mi salud endeble, y la tierna solici-
tud con que fui mimado durante mis 
primeros años fueron causa de cierta 
indolencia que, afortunadamente, ha 
desaparecido con la edad. Mis padres 
estaban en desahogada posición y me 
dieron uua instrucción muy completa. 
Al salir del Liceo no conocí—rae 
avergüenzo de congratularme—ese 
doloroso tormento de la subsistencia 
insegura, esa angustia irritante de la 
vida incierta, que tanto pesa, cuando 
no las mata, las vocaciones más obs-
tinadas. 
He vivido desordenadamente los 
bellos años de mi adolescencia, distri-
buyendo mis ocios entre la lectura, el 
ensueño y los deportes. De carácter 
independiente, m i poco huraño, he vi-
vido casi siempre dentro de mí. ¿De-
bo arrepentirme ? 
Los largos ensueños taciturnos, las 
aspiraciones solitarias, las horas de 
melancolía, son la provisión de car-
bón con la cual se caldea luego la má-
quina y acumula energía para las 
empresas futuras. 
E l ejercicio desenfrenado de los de-
portes ha sido hasta hoy la gran preo-
cupación de mi vida. No hay uno sólo 
que yo no haya practicado: bicicleta, 
caballo, esgrima, patines, automóvil y 
iboxeo. 
Hace diez meses que la aviación me 
apareeió como un deporte superior, 
que reúne en sí todo lo más at rayen-
te, sugestivo, fortificante, expansivo, 
de los <lemás. 
E l monoiplano conquistó todas mis 
simpatías. iSeductor á la vista, estéti-
co y preciso, vi combinadas en él dos 
formas encantadoras: la quilla de la 
nave y las alas de los pájaros. Me pa-
reció idealmente realizado el esquife 
aéreo del porvenir. 
¡Delicias ignotas de la sensación 
nueva! Las experimenté por vez pri-
mera en el mes de Noviembre, en el 
día inolvidable en que al cabo de seis 
lecciones fui admitido á la primera de 
las tres pruebas impuestas á los pilo-
tos aspirantes: el vuelo en libertad. 
¡ Adiós la trepidación exasperante 
del auto, los .baches de la carretera, 
el vaivén de las olas ! ¡ Qué grosero 
une parecía todo comparado con el 
vertiginoso vuelo! L a alegría d é l a 
primera evasión á cielo descubierto, 
lejos del ruido de las ciudades; la 
Iblandura del aire, esclavizado, doma-
do por la amplitud orgullosa y despó-
tica de las alas; el viento penetrante 
que acaricia sutilmente el cuerpo 
permeabilizado, por decirlo así; el 
primer encuentro con la ráfaga: el 
cordaje que se estremece y las telas 
que crujen; el corazón, como oprimi-
do por robusta mano: el gran pájaro 
que se yergue y se remonta sobre la 
tempestad, cerniéndose victorioso so-
bre las nubes derrotadas.... ¡sobre-
humanas voluptuosidades, inagota-
bles delicias! 
Hice mis primeras armas en públi-
co en Buenos Aires; gané todos los 
premios menos el de duración. 
'Me había heciho amigo de unos ama-
bles argentinos que poseían un casti-
llo á 16 kilómetros de la ciudad. Casi 
todos los días iba, por el aire, á al-
morzar con ellos. Una tarde se empe-
ñaron en que me quedara á cenar: yo 
m© obstiné en recorrer en monoplano, 
á la luz de la Luna, las cuatro leguas 
del regreso. £1 capricho pudo costar-
me caro. 
A la mitad del camino se nubló la 
Luna. Tuve que bogar en plenas ti-
nieblas; tinieblas tan espesas, que me 
parecía que iba á estrellarme contra 
ellas. Aquella fué mi primera impru-
dencia. He cometido la segunda al 
emprender la partida el día de Char-
leville. Ninguna me pesa, y menos la 
última. 
Hay horas en las que es dulce 
arriesgar la vida y en las que la su-
piema prudencia consiste en hacer lo-
curas. 
'Los fetichistas de la aviación, que 
recogen con loable avidez las palas 
de hélice y otros despojos, han saca-
do hasta a-hora poco provecho de mí. 
E n mis 170 vuelos (no me envanez-
co por ello), ni una so'la vez "he roto 
madeia." 
Iré dentro de pocos días á volar á 
Mortagne: después al Havre, adonde 
iré, según mi costura-bre, por la vía 
aérea ¡ luego á Burdeos, y, por fin, á 
.Milán, para intentar la travesía de los 
Alpes. 
Mi gusto sería partir sin avisar á 
nadie, lanzarme al acaso... Me inti-
mida esa ola de entusiasmo, pues te-
mo que cause un efecto desastroso so-
'bre mi vanidad de hombre, ni más ni 
menos débil que los demás. 
Todo se confabula para emibriagar-
nos: el fusilamiento de las instantá-
neas; la ametralladora del homibre 
del "cinema," que da vueltas, impla-
cable, al manubrio, para eternizar el 
gesto del héroe, que se rasca la cabe-
za; el estrujamiento obligatorio de 
los brazos que se abren; los empujo-
nes, las exclamaciones veihementes, 
las firmas arrancadas á viva fuer-
za. . . Suplicio delicioso, pesadilla em-
briagadora, que espanta á mi incoer-
cible timidez. 
Pero estos son pequeños aspectos 
de una cosa grande. Bendigamos este 
favor, que nos ahorra las antipatías 
que encontró el automóvil en sus co-
mienzos. 
E l invisible arco iris que trazamos 
por encima de las poblaciones presa-
gia la venida de una era más cordial. 
Desdeñando las intrigas, dejando á 
ras de tierra las miserias, las peque-
ñeces, las murmuraciones y envidias, 
P O L V O R A P A R A B A R R E N O S 
m m 
E s la pólvora normal para barrenos en todo "el mundo. 
Sin igual por su potencia y la seguridad que ofrece. 
S e hace para que resista todos los climas. Las marcas D U P O X T 
es tán garantizadas por 108 años de experiencia en la fabricación de 
pó lvoras . 
Dinamita—Gelignite—Gelatina para barrenos 
Enteres de toJat elmie* parar barrenos 
Pólvora sin humo Du Pont para escopeta 
Pólvora sin humo «Infalible" para escopeta 
E . I. D U P O N T D E N E M O U R S P O W D E R C O M P A N Y 
Nueva York San Fra ncisco México 
Oficina central: Wilminrton, Del., E. U . A. 
No se acepten substitutos. Inststase en que se suministren las marcas DU PONT 
para estar seguros de obtener buenos resultados. 
¿ D E S E A V D . 
F U M A R B U E N O ? 
P I D A T A B A C O S 
CAMNCHO 
los jóvenes de mañana querrán vi-
vir nuestra existencia, intensa y rica 
en emociones. 
Reconquistarán saludes de acero y 
sentirán avivarse su audacia. Vivien-
do en lo azul, poblarán su imagina-
ci'n de hermosos sueños y recogerán 
radiantes recuerdos para más tarde. 
En lo alto encontrarán ese aletazo 
que nosotros buscamos tan lejos, y á 
veces tan bajo, y que nos eleva volup-
tuosamente, gloriosamente, por enci-
ma de todo y de nosotros mismos." 
E l general Aznar. Ministro dn. la 
Guerra en España, ha manifestado á 
un repórter, que le interesa grande-
n»ente el porvenir de la aviación mi-
litar. 
' ' E n efecto—ha dicho—las recien-
tes pruebas de lo que para el Ejérci-
to serán los aeroplanos no han podido 
ser más concluyentes. No hablemos 
del espléndido papel que han hecho 
los aviadores militares y civilos fran-
ceses en las pruebas del circuito del 
Este, demostrando de lo que son capa-
ces y de la perfección alcanzada en 
poco tiempo. Sin ir tan lejos, en 
Verdum. el pasado día 23, dos vale-
rosos oficiales, los tenientes Fequant 
y Side, han realizado con sus bipla-
nos un reconocimiento militar sobre 
supuestas fuerzas enemigas, que cons-
tituirá gloriosa etapa en la aviación 
militar. 
Los aeroplanos habrán de ser los 
tentáculos del gran mando, su más 
poderoso auxiliar y, por su relativa 
baratura, útilísimos. Por lo que á mí 
se refierK estoy dispuesto á dar cuan-
tas facilidades sean precisas, máxime 
teniendo, como tenemos en España, 
una oficialidad pictórica de entusias-
mos, y un Cuerpo de Ingenieros digno 
de los mavores encomios." 
B A S E - B A L L 
E L OLUB " A N U N O I A T A " 
Stegiún nos comunica la Directiva 
del simpático club / Anunciata," esta 
noche se efectuará una junta á las 8 
media de la misma en la calle del Pra-
do número 121. E n dicha junta se da-
rá cuenta á los jugadores y simpati-
zadores de dicho club, que no pg 
cienta la noticia publicada por un pe-
riódico el sábado pasado de haber 
quedado d'.isuelta la simpática nov.na 
del "Anunciata." 




C R O N I C A D E P O L I C I A 
P A R R I C I D I O F R U S T R A D O 
Carmen Aguiar y Agular, que desde ha-
ce tiempo esté, en discordia con su esposo 
Amado Zuraide Arencibia. estuvo ayer á 
punto de ser victima de los celos de éste . 
Zuraide, en un momento de ofuscación 
con su esposa, por querer é s t a separarso 
judicialmente de él, le hizo dos disparos 
de revólver , sin que afortunadamente le 
causaron m á s daño que el haberle que-
mado el pelo y la cara con los fogonazos 
de los disparos. 
E l hecho ocurrió en el domicilio con-
yugal, calle de la Salud n ú m . 231, hablén-
do • presenciado el hecho un hermano del 
agresor, á quien se debe que Carmen hu-
biera escapado con vida, pues á, su inter-
venc ión se debe que ;,1 arma tuura des-
viada cuando por segunda vez Zuraide 
hacia fuego contra su espesa. 
L a prensa de París anuncia que ha 
llegado á Tromsoe (Noruega) la ex-
pedición del "Francisco Javier" lle-
vando á su bordo á los "sportsmen" 
madrileños señores Duques de Medi-
naceli y Peñaranda, don Ricardo de 
la Huerta y don Joaquín Santos Suá-
rez. 
Los expedicionarios mataron 29 
osos blancos y 19 focas. 
Los aviadores designados para re-1 
presentar á Francia en el "meeting"! 
de aviación de Belmont-Park. donde 
esperan ganar el trofeo internacional i 
del aire, "Copa Gordon-Bennett." j 
son Alfredo Leblanc. Hubert Latham 
y León Morane. Los tr^s franceses 
disputarán á Glenn H. Curtiss, el 
campeonato internacional del mundo. 
Morane reemplazará á Labouchere, 
herido en la pirana y que no podrá 
concurrir en Octubre. Los tres avia-
dores dirigen monoplanos y en el 
"meeting" se servirán de máquinas 
de carreras. 
Además de esos tres aviadores que 
vendrán á América, el ".^ero Club de 
Prájrcia" ha designado á Aubrun y a\ 
Conde Jacques de Lesseps para que 
concurran en otros premios. A Ita-
lia la representará en la "Copa Gor-
don Bennett" de aviación, Cattaneo 
y á Bélgica probablemente Oliesla-
gers. 
España y Suiza no concurren. 
%E1 asistente de Leblanc en el con-
curso aeronáutico internacional será 
Jacques Faure, el aeronauta bien co-
nocido. E l teniente Fran P, Lahm y 
Mr. Cortlandt Field Bishop, presiden-
tes del "Aero Club de América." se 
encuentran en París organizando el 
próximo "meeting." que sin duda al-
guna, revestirá importancia extraor-
dinaria. 
m a x u e l L . D E L I N A R E S . 
E l agresor logró fugarse, pero la poli-
c ía ocupó el revó lver que és te arrojó en 
la huida. 
U N A L F I L E R D E C O R B A T A 
Al juzgado de guardia se dió cuenta con 
la denuncia formulada ante la pol ic ía se-
creta, por Mr. Evans S. Clarke, vecino de 
O'Reilly 24. referente A que su c o m p a ñ e r o 
J . Lionel Weinbarg, que se ha embarcado 
para Nueva York, le hurtó un alfiler de 
corbata valuado en 125 pesos, cuya pren-
da empeñó en la casa de p r é s t a m o s San 
Rafael 131. vendiendo después la papele-
ta & Mr. H e r m á n N. Loyd. 
L a pol ic ía ocupó en poder de és te ú l t i -
mo la prenda hurtada. 
L E S I O N A D A G R A V E 
Anoche, en los momentos de transitar 
por la calle de Dragones frente á. la E s -
tación de Vlllanueva. la blanca María L u i -
sa Antuñez , de 29 años , vecina de T r o c a -
dero 40, fué arrollada por un coche de pla-
za, l es ionándola gravemente. 
E l hecho aparece casual. 
L O S E F E C T O S D E L B A S E - B A L L 
E l menor Celestino Fernández Mallén, de 
15 a ñ o s y vecino de Compostela 156Va. al 
estar jugando al base-ball -en terrenos de 
J e s ú s del Monte, se cayó casualmente, le-
s ionándose . 
K \ paciente fué asistido por Q] doctor 
Barroso, quien cal if icó su estado de pro-
nóst ico grave. 
A M E N A Z A S 
K n la bodega Aguiar 76. se introdujo el 
negro José Varona Sánchez , amenazando 
de darle muerte con un revólver , al depen-
diente si no le daba un vaso de laguer. 
U n vigilante de pol ic ía detuvo al Varo-
na, quien m á s tarde quedó en libertad pro-
visional. 
F R A C T U R A G R A V E 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
tido don Victoriano Zabala Muro, de fi2 
años de edad y vecino de 19 esquina á D, 
de la fractura del humero izquierdo, de 
pronóst ico grave. 
E l hecho fué casual. 
M U E R T E P O R A C C I D E N T E 
E n la finca "Vizcondesa," barrio de Arro-
vo Naranjo, tuvo la desgracia de caerse de 
una mata de mangos, un individuo de la 
raza blanca, el cual quedó muerto en el 
acto. 
E l cadáver fué identificado por don José 
Cruz, como el de su padre J o s é Gregorio 
Cruz Sotolongo, natural de "Wajay, de 58 
años , jornalero y vecino del reparto " B a -
rrio Azul." 
E l juez municipal de aquel barrio se 
hizo cargo de la ocurrencia por de legac ión 
del señor Juez de Instrucc ión de la Sec-
c ión Tercera. 
Q U E M A D U R A S 
N i c o l á s B r a u d é s Rodríguez , vecino de 
San Miguel 2, le cayó encima un jarro de 
agua caliente, sufriendo por esta causa, 
quemaduras de primero y segundo gra-
do, en el pie derecho. 
B r a u d é s fué asistido en la casa de salud 
" L a P u r í s i m a Concepción." 
EL ESTOMAGO Y LOS NERVIOS 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable 
y, sin embargo, sobrevenir todos los síntomas conocidos en la dispepsia, 
cuando sucede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. E l traba-
jo intelectual, si es prolongado, tiendo á deteriorar la función digestiva, 
diminuyendo la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía 
de los músculo.s del estómago. En estos casos, que son bastante frecuen-
tes, suele suceder que el estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y 
repele manjares notoriamente sanos y diigeribles, y que, por el contrario, 
digiere sin dificultad alimentos probadamente indigestos de suyo. Esta 
complicación cerebro-estomacal es la obra del nervio llamado "f^ran sim-
pático" porque pone en comunicación todos los centros ó plexos que for-
man el sistema nervioso. Para curar afeociones de esta clase hay qne 
atender anles que todo á dicho sistema, por lo cual recomendamos con es-
pecial empeño el uso de las conocidísjmas 
Pastillas Restauradoras del Doctor Franklití, 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbaciones 
nerviosas. 
ALCACHOFAS, COLIFLOB, ESPARRAGOS, APIO, 
y t o d a c l a s e de f r u t a s f rescas , r e c i b i m o s dos veces p o r s e m a n a -
E x q u i s i t o s c h o r i z o s , m a n t e q u i l l a s , c h i l e s x a l a p e ñ o s , g e l a -
t inas , quesos de todas c la ses , p a n p a r a d i a b é t i c o s y d i s p é p t i c o s , 
cognacs , v i n o s y l i c o r e s de las m e j o r e s m a r c a s , c o n s e r v a s de 
m a r i s c o s , c a r n e s , aves , l e g u m b r e s , pescados y todo c u a n t o de-
see de r i c o y sabroso , de lo m e j o r que se r e c i b e . 
K e c o m e n d a m o s l a r i q u í s i m a P E K A de J A R D I N , en la tas . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 7 8 , G A L I A N O 
Casa especial en RANCHOS para familias 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A bordo del vapor ing lés "Celtia P r i n -
cese." atracado á. los muelles de Hacen-
dados, se comet ió un robo consistente en 
varias piezas de ropas valuadas en 57 pe-
sos americanos, pertenecientes al tr ipu-
lante Regas Andreu. 
Se sospecha que los autores del robo 
fueran los marineros J . Terpitra y P. L C . 
Long. los que fueron arrestados por el v i -
gilante Cruz A bardo del buque. 
E l Terpitra fué maltratado de obras por 
el oficial, hab iéndose opuesto el capi tán á. 
que el vigilante lo sacara de á bordo. 
Terprlta presenta una herida en el arco 
superciliar y contusiones en un ojo. 
I os acusados fueron remitdos al vivac. 
Por la pol ic ía del puerto se l evantó acto 
dando cuenta al juez correccional del mal-
trato de obras y al de ins trucc ión de la 
secc ión primera, del robo. 
Varios patrones de lanchas de carga del 
tráfico de bahía, fueron denunciados por la 
pol ic ía del puerto, por haber Infringido el 
Reglamento del Puerto. 
E n el primer centro de socorros fué asis-
tido el marinero Domingo Pascual y Santa-
maría , vecino de Oficios 72, de una herida 
contusa en el tercio medio lateral izquier-
do de la reg ión ocolpito frontal, desga-
rraduras de la piel en la reg ión molar,*' 
presentando f e n ó m e n o s de comprens ión to-
ráxica. 
Dichas heridas se las c a u s ó trabajando 
& bordo de la lancha de carga ••Margarita." 
atracada al muelle del sexto distrito, al 
tratar de mover una caja de mercanc ías . 
E l aduanero n ú m . 66, detuvo en la puer-
ta del Muelle de Caballería, á Manuel Hom-
bre, que en una earretilla conduc ía varias 
canastas vac ías , encontrando dentro de una 
de ellas dos paquetes conteniendo cajas 
de fósforos Ingleses. 
E l detenido dice que las canastas le fue-
ron entregadas en el muelle por el botero 
Cesáreo Vi la , patrón del bote "Matilde," y 
que él ignoraba que en una de las canastas 
se encontraran los paquetes conteniendo 
fósforos . 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 19 de 
A las 11 d» la mañana 
Plata ePTJafiola 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro; 97 á 9á 
Oro americano con-
tra oro español... l l t á l l O X 
Oro americano con-
tra plata espaiola 1 1 P . 
ttentenes 4 6.38 en plata 
Id, on cantidades... á 5.39 en plat» 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. ea cantidades... á 4.32 en plata 
11 peso americano 
en plata espafiola 1.11X V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L '' PR A N K E W A L D ' ' 
Esto vapor alemán fondeó en puor-
i o el domingo, procodentc de Tampi-
<?o, con carga goneral. 
L A " D E L T A " 
Con madera, procedente de Pasca-
coula, entró en puerto ayer la goleta 
inglesa "Delta." 
E L " M A T H I L D E " 
Esta mañana fondeó en bahía, pro-
cedente de Mobila. el vapor noruego 
'"Mathilde," con carga general. 
•EL • • C A L E D O X I A " 
E l vapor alemán de este nombre to-
m ó puerto hoy. procedente de Ham-
burgo y escalas, con carga general. 
E L • M I A M I " 
Con carga y 44 pasajeros llegó hoy, 
procedente de K-nights Key, el vapor 
americano ''Miami." 
E L " E S P E R A N Z A " 
E n la mañana de hoy, procedente 
de Xew York, entró en puerto el va-
por americano • Esperanza," con t:ar-
ga y pasajeros. 
E L " B A V A R I A " 
Este vapor alemán fondpó en puer-
to ayer, pro-eedente de Hamburgo,, 
•con carga general. 
E L " H . B L U M B E R G " 
Procedente de Xew Orleans entró 
en puerto ayer el vapor alemán " H -
Blumberg," con oarga. 
E L í" F A L K ' ' 
Con azúcar de tránsito fondeó en 
puerto ayer el vapor noruego " F a l k , " 
procedente de Cárdenas. , 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E l vapor correo español "Manuel 
Calvo" fondeó en bahía en la noche 
del sábado, procedente de Barcelona 
y escalas, con carga, correspondencia 
y 125 pasajeros. i 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 18 
De X e w Orleans y escalas en 10 y medio 
días , vapor a lemán Helm Blumber;?, 
cap i tán Xessen, toneladas 1226. con 
carga general, consignado á Lykes y 
Hermano. 
De Cárdenas en 12 horas, vapor noruego 
Fa lk , cap i tán Gundersen, toneladas 
1831, con azúcar de tránsi to , consig-
nado á L y k e s y Hno. 
De Hamburgn y escalas en 31 días, vapor 
a l e m á n Bavaria, cap i tán Bcde, tonela-
das, 3898, con carga y 274 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
De Génova y escalas en 25 días, vapor es-
pañol M. Calvo, capi tán Bonet, tone-
ladas 6000, con carga y 125 pasajeros, 
consignado á M. Otaduy. 
De Tampico y escalas en 8 días , vapor 
• a l e m á n Krankenwald, capi tán Millen, 
toneladas 3897, con carga general, con-
signado á Heilbut y Rasch. 
De Hamburgo y escalas en 20 días, vapor 
a l e m á n Corcovado, cap i tán Loot, tone-
ladas 7976, con carga y 121 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
De Pascagoula en 11 días , goleta ingles* 
Delta, capi tán Sherman, toneladas 317, 
con madera, consignada á J . Costa. 
De Buenos Aires en 42 días , vapor ingles 
Hilarlus , capi tán Anderson, toneladas 
3146, con carga, consignado á J . B a l -
cells y Ca. 
De Fl ladelf ia en 8 días, vapor inel^s 
Grangewood, capitán Ilatswpll. tone-
ladas 3421, con carbón, consignado X 
L . V. P lacé . 
D í a 10 
De Mobila en í días, vapor noruego Ma-
thilde, capi tán Forgersen. tonelada* 
2154, con carga, consignado á Louls 
V. P lacé . 
De Hamburgo y escalas en 27 días, vapor 
a l e m á n Calabria, cap i tán Wreesman, 
toneladas 3004, con carga, consignado 
. á Heilbut y Rasch. 
De Knights Key y escalas en 15 horas, va-
por americano Mlami, capitán Shar -
pley, toneladas 1741, con carga y 44 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y C a . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entro Teniente Rey y Obrapía. 
2B2B 1-S. 
G R A N V I N O 
G E N E R O S O 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
I I N I M E N T m S n l : , 
Pulmonía j 
Alliio iMtintiMS 
M i n a r Ú 




















C e l e b r i d a d e s M é d i c a s 
l o r e c o m i e n d a n 
PIDASE EN TODAS PARTES 
f R ^ . T o r r e g r o s a 
X O t e p í a íhítím 
cZ658 3t-16—lm-18 
c2671 l-!9 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framioghatn, Maw., E. U . A . 
De v*nta en la F a r m a c i a del Dr. M i * 
ouel Johnson, Obispo 63 y 55, Habana. 
JOSE FERNANDEZ. í E N C. ' 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani-
taios. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag. 
C O N T A B I L I D A D U N I V E R S A L 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
E X T O D A S L A S I ' X P O S I C I O N - F , S 
A r i t m é t i c a Comercial Universal, correal-
da y aumentada con la ca lcu lac ión rápida, 
la polar izac ión de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas las 
naciones á, moneda americana. Tenedur ía 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la Escuela de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. Véndese en las 
principales Librerías . 
9506 26-18 Ag. _ 
CAJAS de SEGURIDAD^ 
• 





F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
Ingeniero residente 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
A m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a ® 
Representante 
V í c t o r G . M e n d o z a 
c2071 ÍT-J1 
a l t c 2602 27-8 
s í su c a í a „ PATENTE MOSLER 
V d . t ícr.e .'o mejor que puede hdcer&e, 
s u s valores, documentos y lib-03 
t e n d r á n lac'cbida prctccc'on y Vd . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
ÜGfEl f lRO y VIZOSO, S. en C. 
A!mac-*n's»a3 ríe Ferretería 
L a m p a r i l l a 4, H A B A N A . 
2543 1-a. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición IHP.—í^ptiembrp 19 de 1910. 
Dáns Ir monde. 
Del sábado al domingo se han suce-
'1 dido en nuestra ciudad fiestas diver-
< ÍÍ.q.S. 
Una, entre las más interesantes, el t 
o concierto con qui' la Banda Municipal 
0 hizo gala, una vez más, de su maestría 
c y de SU admirable organización. 
1 Ha sido, todos lo reconocen, el suc-
w cés de esas tardes artísticas. 
j Tardes inolvidables. 
Ellas han brindado á nuestra socic-
* dad el placer de audiciones selectísi-
mas. 
i E l maestro Tomás, tan digno de 
aplauso por tedas sus iniciativas en 
i pro de nuestra cultura musical, mere-
ce ahora las parabienes más calurosos 
por esas conciertos semanales del Xa-
* oional. 
Este del sábado, á que hago referen-
i cia. ha sido el más favorecido de la 
: ' temporada. 
¡Qué brillante concurso! 
Brillaba en aquella sala una pléya-
j de de señoritas tan encantadoras como 
Cristina Kindelán. .María Antonia Suá-
1 rez, María Iglesia, Margot de Cár le-
na^. Graziella Ecay, Julita Perera, 
Hortensia Pedroso y María Luisa Are-
llano con su hermana Rosario, como 
ella tan bonita, tan delicada y tan gra-
ciosa. 
i Las señoritas de Párraga. Luisa 
j . Carlota, Adriana y Alicia, á cual más 
•j encantadora. * 
¡ Y completando el conjunto. Marga-
rita Martinez, Blanquita Baralt, XcfU 
del Castillo. Gsorgina Arozarena, Te-
rina de la Toro, Mireille García Moré, 
Lolita Calves. Fausta García Vieta, 
Rebeca Gutiérrez Leé. Adelita Baralt, 
Inés Centurión. Sofía Onetti. Isabel 
Chabau, Ernestina García Marqués, 
1 Graziella Chaumont, Angelita Chabau. 
Amelia Crusellas, Angelina Bernal. 
Magda Hernández. Encarnación Cha-
cón, E.stelita Martínez. Rosa María 
Andreu. Mancha García .Marqués y 
Alicia Onetti. 
Xo olvidaré á tres figuritas tan deli-
,i cadas como Ofelia Crusellas, Carmeli-
na Bernal y Divina Rodríguez Bautis-
ta. 
Hi ja esta última del Presidente del 
l Centro (rallego. 
•Muy bonita y muy espiritual! 
Con la Condesa de Loreto. en su pal-
] co. estaban sus dos graciosas hijas Ne-
| na y Leticia. 
Y, entre un grupo de damas distin-
guidas. Rosita Echarte de Cárdenas, 
j Paquita A Iva rez de Crusellas, Rosa 
Martínez de Diago, .Mina Agramontc 
de Primelles, Carmelina Alamilla de 
, González Lanuza. Emelina Vivó de 
Mendoza, Herminia Varona de Cabe-
ra. Lolita Vaills de Urbizu, Encarna-
ción Bernal de Crucet, Sarah Gutié-
rrez Leé de Lauda y Mmiie Betan-
court de Betancourt, la bella dama á 
quien me complazco en saludar por su 
ingreso del extranjero. 
Párrafo aparte para hacer mención 
de Javiera Varona, tan interesante por 
lo mismo que es tan bella, tan modesta 
i y tan amable. 
Los conciertos han terminado, 
imperemos ahora lo que prepara, en 
obsequio de nuestros amantes de la 
buena iViúsica, el infatigable director 
de la Banda Municipal 
De ayer. 
La mañana fué animada. 
En la glorieta de E l Progreso dis-
frutaron los bañistas de horas delicio 
sas entre el placer de la música y de 
una reunión selecta y simpática. 
Así es todos los domingos en aque-
llos alegres baños del Vedado. 
No fué menos en Las Playas. 
Se bailó. 
Rogelio Barba, con su orquesta de 
cuerdas, hizo gala de su mejor reper-
torio de valses, two sieps y danzones. 
Entre un grupo de señoritas, asi-
duas á las mañanas de Las Playas, 
contábanse María Arrojo, Hortensia 
Dirube, María Cristina López Gobel, 
G-eorgina Arozarena. Hortensia Pedro-
so, Angelina de Cárdenas, Alicia L i -
ma, .María Antonia Torroella, Matilde 
Fabre, Petrona Bay, Cheché Alamo, 
Virginia Steinhofer, Carmen Menén-
dez. Nena de la Torre, Gloria Veranes. 
Lolita Fuentes y Amparo Morales. 
Y tres encantadoras. 
Eran Xena Ducassi, Ada Del Monte 
é Isabelita Beruff. 
En la Chorrera, en el clásico hotel 
del viejo Arana, estaban de fiesta los 
bomberos. 
Hubo gran almuerzo. 
Allí estaba, entre los comensales, 
uno de los fundadores de la humanita-
ria institución, de los más caracteriza-
dos y más queridos, el señor Aquilino 
Ordóñez, quien lleva, con tanto mere-
cimiento, el título de Jefe Honorario 
de los Bomberas de la Habana. 
Y estaba también Pepe Jerez, el po-
pular y muy simpático Pepe, que re-
presentaba en aquel acto á los inolvi-
dables Camisetas Rojas. 
Su brindis, lleno de calor, de entu-
siasmo, de inspiración, fué el clon d? 
la fiesta. 
Recibió, al concluir, una ovación. 
Xo fué la tarde de ayer, por culpa 
de la lluvia, tan animada y tan favo-
recida como es ya peculiar en los do-
mingos de la Habana. 
¡ Qué decepc ión! . . . 
Solo los espectáculos teatrales, por 
la tarde 3' por la noche, disfrutaron de 
los beneficios del domingo. 
Todos muy concurridos. 
La matinée del Xacional estaba, co-
mo siempre, animadísima. 
Ya es sabido. 
Xoehe de miércoles y tarde de do-
mingo se llena nuestro primer teatro. 
Son sus días favoritos. 
En los salones de la Asociación de 
Drpcndicnles. radiantes de luz, de ale-
gría y de animación, ofrecíase la últi 
ina matinée de la serie organizada por 
su simpática Sección de Recreo y 
Adorno. 
Su éxito estaba previsto. 
¿Qué fiesta en aquélla casa no resul-
ta animada y no resulta lucida? 
Y así fue la de ayer. 
Cerraré, con la velada del Centro 
Asturiano, el capítulo de fiestas. 
Hermosa velada. 
Que así, como la de anoche, ya se 
ha hecho tradicional, por su esplendi-
dez y su lucimiento, la que todos los 
años ofrece la rica é importante socie-
dad para festejar la repartición de 
premios. 
Xo intentaré describirla. 
Ya lo hace el DIARIO DE LA MARINA, 
por pluma más autorizada que la mía, 
en lugar preferente de esta edición. 
Xada tendría yo que agregar á lo 
que se dice en elogio de la brillante 
fiesta, ni aun para ponderar, como se 
merece, el discurso del doctor Gonzá-
lez Lanuza. 
Discurso que produjo, por su opor-
tunidad y su elocuencia, la admiración 
del concurso. 
Entre éste contábanse, como invita-
dos de honor, el Obispo de la Habana, 
el Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, el Ministro de Italia y 
el Alcalde de la Ciudad. 
La fiesta de anoche ha llevado á la 
historia del Centro Asturiano una 
hermosa página. 
Su éxito fué completo. 
ENRIQUE FOXTAXTLLS. 
IMPRESIONES TEATRALES 
P A Y R E T 
E l P a í s de l a s H a d a s 
La obra estrenada el sábado tiene 
todos los requisitos que se necesitan 
para alcalizar el t r iunfo: su poquito 
de magia, su punta de simbolismo, 
su bueoi decorado, vistosos trajes, mu-
chos bailes y bonita música, de esa que 
el público sale tarareando los motivos 
principales. 
Es E l Pa ís de las Hadas un canto 
al amor, á la alegría y á la juventud, 
motivo simpático que tiene que agra-
dar por fuerza. 
Muy bonitos números de canto y 
baile tiene la obra y entre ellos des-
cuellan el cuarteto de los j ipis y el 
dúo silbado del amor modernista. En 
ambas lució su gracia la gentil Teresi-
ta Calvó, que viste en el último un ca-
prichoso traje do faisana. 
Graciosísima es la sátira al cante 
flamenco, que dió ocasión á Escriba 
para hacer derroche de m cómica. 
La obra fué muy aplaudida y está 
llamada á durar en los carteles, por-
que tiene el don de la amenidad, que 
es todo lo que busca y desea el públi 
co. 
SEGUNDA SERIS 
C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O 
Con mayor éxito, si cabe, que en 
los anteriores, llevóse á cabo el sába-
do el Concierto extraordinario ofre-
cido por nueátra gran Banda Munici-
pal en el Teatro Xacional, bajo la di-
rección del eminente maestro señor 
Guillermo M . Tomás. 
Despedida más brillante no pudo 
haber tenido esa insuperable organi-
zación art íst ica, que recibió las de-
mostraciones más elocuentes del cul-
tísimo auditorio allí congregado, tra-
ducidas en verdaderas explosiones de 
franco entusiasmo, en ovaciones in-
terminables. 
El Director y organizador de estas 
•magnas fíestas de arte, señor Tomás, 
prueba una vez más que el movimien-
to se demuestra andando, y por me-
dio de hechos, no de palabrerías, que 
contribuye como nadie al engrande-
cimiento artístico de nuestra patria, 
de manera laudable. Si todos los que 
forman aquí nuestro mundo musical 
siguieran la actitud de Tomás, y to-
mándolo como ejemplo cooperaran en 
la medida de sus fuerzas á hacer ar-
te, otra sería la situación artíst ica de 
nuestro país. Pero no sucede eso, por 
desgracia. Hay elementos aquí -que, 
á semejanza del perro del hortelano, 
no sólo son incapaces de hacer algo, 
sino que ponen obstáculos á todo el 
<|ue quiere trabajar por el arte en 
Cuba. Entre nosotros hay elementos 
de sobina para figurar en buen lugar 
entre capitales que tienen nuestra im-
portancia. En Europa y América to-
dos los artistas se unen bajo la égi-
da del arte para procurar su engran-
decimiento. 
lEn nuestra sociedad, que por pe-
queña se expone á las miradas de to-
dos, conocemos perfectamente deter-
minados entes que solamente por la 
desesperante apat ía que nos abruma 
han logrado asomar la cabeza por 
fuera del ostracismo donde por sus 
merecimientos deberían haber perma-
necido eternamente, y que sólo viven 
preocupados en si alguien se levanta 
por sus esfuerzos para morderle los 
talones, recibiendo, afortunadamente, 
las más de las veces, el desprecio co-
mo premio á sus míseros esfuerzos. . . 
Hay que convenir que el mercanti-
lismo y el arte son antagónicos. Cuan-
do el primero invade á este último, 
¡adiós arte! 
Tiempo hace que espero una salu-
dable reacción, sin que hasta el pre-
sente haya aparecido. Ahora páre le 
que lo que constituye la plana mayor 
del arte musical Reencuentra unida y 
dispuesta á no permitir que sigan pre-
tendiendo imperar los logreros musi-
cales que impiden nuestro progreso 
artístico. 
| En avant! 
Un programa como el del sábado 
pone á incomensurable altura al maes-
tro que lo combina. 
Abrió el concierto la vibrante y lo-
zana Marcha Mil i tar que .su autor, el 
eminente compositor maestro señor 
Rafael Pastor, ha dedicado á los pro-
fesores de la Bandva "Municipal de la 
Habana y que ha titulado "Hatuey ." 
El nombre excelso de Pastor como 
compositor es conocido de sobra pa-
ra que yo pretenda 'presentarlo de 
nuevo. Sólo diré que mereció los nU-
tridos aplausos que se le tributaron. 
Xo pude oir á Lino 'Cosculluela en 
su número de violín. acompañado por 
la Banda, y en verdad que lo siento, 
á juzgar por el sentir de los que tu-
vieron la suerte de escucharlo y 
aplaudirlo. 
Cilea con su "Adriana Le.'ou-
vreur" dió oportunidad á Tomás pa-
ra que se elevara á una altura insu-
perable. Xo recuerdo jamás haber 
visto un conductor más indentifica-
do con una obra, ni ejercer mayor su-
gestión sobre un r-onjunto de profeso-
res. Es más, el público, todos los que 
allí estábamos, nos vimos influencia-
dos por aquella mágica sugestión que 
nos hizo sentir urna gama de senti-
mientos indescriptibles... 
A l expirar el último acorde, aque-
llo no fué una ovación, no: explotó el 
sentir del auditorio, que había estado 
suspenso durante toda la interpreta-
ción, y una formidable ovación reso-
nó por todos los ámbitos de la gran 
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L E PRIUTEMPS 
5* 
L a l i q u i d a c i ó n d e 
l a s v a l i o s a s e x i s -
t e n c i a s d e :: :: 
n o e s u n o d e t a n t o s p o m p o s o s a n u n c i o s q u e s e 
p u b l i c a n ¡ E S U N A L I Q U I D A C I O N R A D I C A L ! 
Ahora Ies toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las p e r s 3 u a s que del interior de la Isla nos las pl-













vieron que levantarse para corres-
ponder á la estimación que se les dis-
pensaba. 
En la nvertura do ''Ta.nnhauser," 
del grande entre los grandes, Wag-
ner. también estuvo el maestro á so-
berbia altura; así eomo en ese mara-
•ulloso poema "Muerte y Transfigu-
l a e i ó n , " de Strauss. 
Y antier, a-ntc Wagner y Strauss, 
acabó de convencerme de que, para 
mí, después de Wagner no hay más 
que su recuerdo, sin dejar de consi-
derar que sin él. Strauss ihubiera lle-
nado mis aspiraciones totalmente. 
Xo he de olvidar á Joaquín Moli-
na, que ejecutó magistralmente su 
número encomendado. 
Xo sabemos aún euándo se reanu-
darán fiestas tan espléndidas como es-
tas. 
Esperemos á la inauguración de la 
Orquesta Sinfónica que organiza To-
más. 
MÍGUEL A X G E L MENDOZA. 
ananma 
HARINA ocPLÁTANO A 
_ Alimento completo p a r a los NI -
ÑOS. ANCIANOS Y CON V A L E S -
C I E NT E S . 
I>E V E N T A e n Farmacias y v i -
T e r e s t inos . 
EN EL CENTRÓ 
JSTÜRIANO 
APSRTÜRA BE CURSO 
Fiesta hermosa la celebrada anoche 
en las espléndidos salones del Centro 
Asturiano, que se vieron tan animados 
y concurridas, á pesar de lo desapaci-
ble de! tiemjpo, como siempre que los 
abre para netos análogos la popularí-
sima Sociedad regional, 
i En el estrado tomaron asiento el Se-
cretario de Instrucción Pública, don 
.Mario García Kohly. quien presidió la 
velada; el Alcalde de la Ha<bana. don 
Julio de Cárdenas; el Obispo de la 
Diócesis, clon Pedro González Estra-
da; el Ministro de Italia, señor Mon-
dello; el Presidente interino del Cen-
tro Asturiano, don José Tnclián; el 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción, don Dionisio Peón y Cuesta: 1̂ 
iSecretario do la misma don José G. 
Aguirre, y el Secretario General de la 
Sociedad don Amallo Machín. 
En sillones reservados estaban los 
vocales de la Junta Directiva, de la 
Sección de Instrucción y representa-
ciones caracterizadas del Casino Espa-
ñol y de los Centros regionales. Tam-
bién vimos allí al Director, de La Dis-
¿visión don Manuel María Coronado y 
á otras personalidades salientes del 
periodismo ha'banero. 
Al penetrar en el sa1ón el ilustre 
Secretario de Instrucción Públi-a, 
acompañado de una comisión de la Di -
rectiva, fué saludado con el Himno 
Xacional cubano que tocó la Banda de 
"Beneficencia v que todos espicharon 
de pie. aplaudiéndose después con en-
tusiasmo al señor Gftrcíá Kohly. Igua-
les demostraciones ¿ta simpatía sé dis-
pensaron al señor Obi^no. al Alcalde 
Municipal y al señor González Lanu-
za. quien también ocupaba lugar pre-
ferente en el estrado. 
El programa de la velada se cum-
plió fielmente, abriendo ésta con dis-
cretas y oportunas frases el señor In -
clán. 
Desnués de interpretar la alumna 
señorita Granda un vals ñn concierto 
al piano v de un diálogo muy bien di-
cho ñor dos inteligentes niñas, se pro-
cedió al roparto de premios. hacieUdo 
entrega el Secretario de Instruíjción 
Pública de los diplomas y pr^r^jp» á 
los alumnos que los granaron en buena 
l id . Fué un acto éste altamente con-
movedor é interesante, durante el cual 
re<onaron ^n el salón r>alurasos aplau-
sos. La señorita Granda fué aclamada 
al récibií el diploma de profesora de 
solfeo y piano, y aclamados fueron asi-
mismo los jóvenes é intelisrentísimos 
obreros José Cortina y Fructuoso Co-
biella. que honran por su Piplicación y 
felices aptitudes á las aulas del Centro 
Asturiano. 
Terminado tan simpático número, 
ocupó la tribuna en medio de unánime, 
estruendosa ovación, el ilustre catedrá-
tico v hombre público don José Anto-
nio González Lanuza. de euyo admira-
ible disf-urso damos cuenta en el ar-
tículo de entrada de esta edición. La 
concurrencia recompensó la bella y 
doctrinal labor del señor Lanuza con 
una prolongada salva de aplamos. 
En la segunda parte del programa 
descolló á envidiable altura—no ihay 
en esto la menor exageración, preciso 
es confesarlo ya que á veces se nrodiera 
con exceso la alabanza—el Orfeón As-
turiano, que cantó con verdadero 
amor, con hondo entusiasmo, con in-
superaible acierto, la hermosa selección 
de Cantos Asturianos del maestro H P -
licdoro González. La concurrencia 
aclamó ruidosamente á los .ióvenes or-
feonistas, que se vieron obligadas á 
cantar " L a Xana" para corresponder 
á tantas aplausos. Aunque en la inter-
pretación de esta obra no estuvieron 
tan afortunados.—con honrada fran-
queza lo decimos—tuvieron sin embar-
go, momentos felicísimos y de alta ins-
PARA PALADEAR 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l Lyon 
D'or," G r a n Tafé, L,unch, Restaurant, Du l -
cería, Reposter ía , P a n a d e r í a y V í v e r e s F i -
nos, de Enrique Monteira. Reina y Amis-
tad, frente al Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas. $10.00 plata. Id. 30 con laguer 6 v i -
no. $12.00 plata. A la carta precios hara-
t ís imos. Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos e c o n ó m i c o s de familias. H a y 
reservados. 
SSS3 9971 26-27 A«. 
piración, escuchando nuevos y mcr«-
cidos aplausas. 
Por enfermedad del maestro don 
José Mauri, que todos lamentamas, 
dirigió estas obras el joven vicedirec-
tor del Orfeón don Anselmo García, 
qui^n se reveló anoche como una exce-
lente batuta. Sean para él nuestras fe-
licitaciones más calurosas y sinceras, 
pues que supo llevar al Orfeón Astu-
riano con su dirección acertada á una 
envidiable victoria. Así lo reconocían 
todos. . 
Terminó la velada con la represen-
tación de un monólogo y con la gra-
ciosa comedia "Los martes de las de 
Oómez." interpretada con gran acier-
to por los animosos alumnos de la clase 
de Declamación que dirige el veterano 
actor don PaWo Pildaín. Todos fueron 
calurosamente aplaudidos. 
La fiesta de anoche dejó en todos 
grato recuerdo, 
O. 
¿ P o r q u é n o t e c a s a s ? 
Xo te casas, muchacha, porque no 
quieres. Toma y brinda en fiestas y 
reuniones la cocoa crema, rica y de-
liciosa y tendrás la mar de preten-
dientes. Y todos con buena inten-
ción. 
Nacional.— 
Magnífico programa han combinado 
para esta noche Santos y Artigas. 
A primera hora, después de dos pre-
ciosas películas, tercera representa-
ción de la divertida comedia E l Lazo 
Verde, de Caamaño y Soler. 
Y en tanda doble, después, reprissr 
de El Cinematógrafo, comedia en ñon 
actos que tanto gustó la noche de su 
cst reno. 
Se ensaya para el próximo miércoles 
de moda la comedia francesa traduci-
da al castellano con el t í tulo de Servi-
cio Obligatorio. 
Xo decae la animación de las noches 
del "Xacional ." 
Payret.— 
De dos excelentes tandas consta la 
función de hoy, con Los Granujas y 
El País ds las Had-as, que es la obra 
de actualidad. 
Kn lugar de la tercera tanda, segui-
rán las ensayos de la última obra do 
Capella, t i tulada: De la Habana á la 
Luna, que promete alcanzar un éxit> 
ruidoso. 
La compañía ha sido reforzada cou 
valiosos elementos y el público llena 
todas las noches el afortunado teatro. 
Albisu.— 
Esta noche empieza á funcionar el 
cinematógrafo continuo. 
•Se estrenan doce magníficas pelícu-
las. 
Sólo cuesta la entrada y luneta diez 
centavos. 
Es ya un hecho que esta semana se 
presentará en este teatro la compañía 
de zarzuela de Pura Martínez, la rei-
na flamenca que goza de tantas y tan 
merecidas simpatías en el público ha-
banero. 
Decir Pura, es decir éxito asegura-
do, puesto que se trata de una artista 
que tiene personalidad propia y que es 
insuperable en su género. 
Martí.— 
La empresa de este popular coliseo 
ha combinado el programa de hoy con 
tres obras á cual más graciosas y ido 
gran éxito. 
En la primera tanda va ¿Por qué te 
f}/.iste mi negraf: en la segunda, La 
Flor de Jesús María y en la tercera 
Sé Venden dn* Burros. 
En todas toma parte el notable ar-
tista Alberto Garrido. 
Tíynbién anuncia la empresa para 
esta noche el estreno de tres magnífi 
cas películas. 
Mañana: estreno de E l Fenómeno, 
entremés del afortunado autor Ruper 
Fernández. 
Siguen los preparativos para la gran 
función que en honor y beneficio del 
notable violinista cubano Alfredo Via 
let. se efectuará en este coliseo el día 
3 del entrante mes. 
El programa será muy variado é in-
teresante. 
Alhambra.—. 
Dos tandas anuncia para hoy. 
Va en la primera la divertida zar-
zuela de Villoch Las Desve)ituras de 
JAhorio, la obra que más entradas ha 
dado en la actual temporada. 
Al final los notabilísimos artistas los 
Randow Bros, estrenarán la divertida 
parodia titulada " L a lucha greco-ro-
mana." 
La segunda tanda se cubre con El 
Ciclón, zarzuela de los hermanos Ro-
breño que siempre ha dado llenos. 
A l terminar la obra se presentarán 
los Randow Bros y ejecutarán sus me-
jores trabajos. 
El miércoles gran novedad: estreno 
de la obra de palpitante actualidad d; 
Villoch y Mauri. La Venta de Vento ó 
E l Xegocio del Canal. 
Tres espleaididas decoraciones ha 
pintado para esta obra el. inimitable 
Arias, que obtendrán como todas las 
suyas, un gran éxito. 
Molécula ,— 
l ' n amigo, tenorio empedernido 
me dijo estas palabras al oído- * 
—"Xo hay amor m á s volcánico y vehemente 
que el amor de soltera impenitente" 
B. B. 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus vanados platos, su gazpacho fres-
co y su arroz con pollo á todas horas 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana 
P R A D O 102 
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I P o x - i ó d L i o 
A la librería "Cervantes," 
62, acaban de llegar las últi mas rev^ 
'v ^egroTía i •> 
i , . 
tas madr i leñas : '"Blanco 
colmado de fotografías, entre 
una del Rey de España practieand' 
el manejo de un aeroplano,, é inte 
sanies artículos literarios; " X u 
Mundo," repleto también de fo*toJrí 
fías y ar t ículos : " M a d r i d Cómicoíi 
"Los Contemporáneos ," ' T u oto s' 
manal." "Alrededor del Mundo»! 
' ' E l Mundo Científico." '"Los fue 
listas," " X i c k C á r t e r . " "•Fulver i 
Aventurero," " E l capitán sin mi 
do." "Raffles." "Sterlok Holm •". 
y ' - S o l y Sombra." 
También se ha recibido el númer 
18 de la revista madrileña "jj0 
Sports," consagrada á la vida d 
liva. 
E S P E G T A G U L © S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—pUn 
ción diaria por tandas. — Estreno i« 
películas. — A las ocho: vistas cinema, 
tográñeas y la comedia El Lao Verde. 
— A las nueve: tanda doblo con la OQ! 
media en dos actos Servicio Obligato. 
rio. 
^RAN TEATRO PATRET.— 
Compañía de Opereta y Zarzuela.-^. 
A las ocho: Los Granujas, — ^ la* 
nueve: E l País de las Hadas. 
ALBISU.— 
Cinematógrafo continuo y varieda-
des. — Función diaria. 
I^ATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonas!, 
ta. — A las ocho: ¿Por qué (r fuisfo 
mi negraf — A las nueve: La Flor ,/,•• 
Jesús María. — A las diez: Se Ven-
den dos Burros. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teeilro.— 
Cinematógrafo continuo y 
por la Compañía que dirige 
señor López Ruiz. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. -
matógrafo. — Función diaria.' 
Estreno de la chispeante película 
titulada Sueño de un Detective. 
Reprisses de la celebrada joya del ci-
ne La parisién: Sírvase tomar uno; 
Desde el huevo hasta el asador; Los 
suicidios d-c Lamavana. 
ALHAMBRA.— 
flran Compañí a de Zarzuela. — 
A las ocho: Las Dcsveniuras de Libo, 
rio. — A las nueve: El Ciclón. — Al 






Clínica de curación siñlitici 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a de l M o n t e u ú m . 322 
Kn esta Cllnlcii se cura la íínilu er 2̂  
días por lo Rectoral, y de no g«r aat M 1I 
• « v u e l v e al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos s r a l u í t o s suserldaa por entlda. 
Ce? poco afectas A mi procedimierto mi 
• misan — con pena — i producirme de est« 
trorio. Te lé foro : 612a. 
2610 1-S. 
A L B E R T O R Ü / I R I L L 
Abogado y Xotario.—De rcjrrpso de Ma-
druga, se ofrece de nuevo al público.—Ha-
bana !>8.—Teléfonos 3371 y A-2322. 
10857 26-20 S. 
J O S E F I N A 
L a peinadora m á s popular de la Habana, 
cuyo salón de peluquería está, situado en 
Gallano 88, entre San Rafael y San José, 
ha introducido grandes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus distin-
guidas marchantas. H a y un gran pelu-
quero, procedente de Europa y un auxi-
liar da peluquero dedicado á la sección de 
n iños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente á laa 
señoras , y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina t iñe el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del 
cabello. Vende c a s t a ñ a s de bucles ondu-
lados magníf icas , á centén y otras de mAS 
precio, según lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da masaje y depi lac ión eléctrica. 
Josefina, Galiano 88, entre San Rafael y 
San José. 
C 2606 alt. 8-8 
LA CASA DE LAS CORONAS 
Polvos de Anthea R. y G.. a 15 cen-
tavos paquete. 
Agrua de Colonia de Guerlain, á 70 
centavos pomo. 
Coronas fúnebres desde 60 centavos 
á, 500 pegos. 
NEPTUNO 7 1 , TELEFONO A 4 2 W 
c. ^436 A ir. 29 
11 liOILI 
IMPOTENCIA.— P E E D I T AS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — Ví-
K E R E O . — S I F I L I S Y HES-NIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
Las alquilamos en niiestra 
Bóveda, construida con todo* 
los adelantos modernos, Para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia o m 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjatt-
S 3 á nuestra ©tícina Amar^i' 
ra mím. 1. 
fypmann d C o » 
( B A N Q U E E O S ) 
.'577 TS-lS-
M . „ Imprenta y Mter«on»ta A 
i d U l A K l o D E 1>A M A B I * * 
